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Tämä toiminnallinen opinnäytetyö koostuu opinnäytetyöraportista ja produktista. Produktin 
ideana on perustaa blogi, jossa kerrotaan vauva- ja taaperoarkeen vaikuttavista asioista 
Pariisissa. Blogin tarkoitus on antaa neuvoja pikkulapsiperheille ja helpottaa heidän 
lomamatkansa suunnittelua Pariisiin. Onnistumista mitataan blogin lukijoiden 
kommenttikenttään jätettävillä vastauksilla ja blogin jakamisella sosiaalisessa mediassa. 
Blogin perustamisen merkitys on kehittää ammatillista osaamista opiskelemalla sosiaalisen 
median käyttöä ja sisällöntuottamista. Nämä ovat työelämässä tarvittavia taitoja, joita 
blogin perustaminen ja ylläpito kehittävät. 
 
Opinnäytetyön tietoperustassa käydään läpi teoriaa blogeista, sosiaalisesta mediasta 
niiden ympäristönä ja blogien syntymiseen vaikuttaneista tekijöistä aina nykyhetkeen 
saakka.  
Lisäksi käsitellään blogin kohderyhmää eli pikkulapsiperheitä, minkälaisia he ovat 
matkailijoina ja mistä tekijöistä matkustusmotivaatio koostuu, läpikäyden Travel Career 
Ladder -teoriaa sekä työntö- ja vetovoimatekijät. Blogin perustamisessa huomioon 
otettavat asiat kuvaillaan luvussa neljä aina alustan valinnasta lukijoiden saamiseen ja 
henkilöbrändin syntymiseen. 
 
Empiirisessä osassa kuvaillaan produktin toteuttaminen blogin perustamisesta ylläpitoon ja 
käydään läpi kyselylomakkeen anti blogille, koekäyttäjien parannusehdotukset huomioiden. 
Tutkimusmetodina käytettiin internetissä toteutettavaa kyselylomaketta. Webropol-kysely 
jaettiin Facebookissa muille suomalaisille vanhemmille Pariisissa. Tavoitteena oli saada 
selville arkipäivän asiat, jotka askarruttavat suomalaisia vanhempia Pariisissa. 
 
Opinnäytetyöhön tutkimuksineen kului noin seitsemän kuukautta aikaa. Ideointivaihe oli 
lokakuussa 2017, tietoperustaa kirjoitettiin kaksi kuukautta ja kyselylomaketutkimus oli 
käynnissä kuukauden. Blogin käynnistäminen ja ulkoasun hiominen veivät kuukauden. 
Blogi oli ehtinyt olla avoinna kahdeksan viikkoa opinnäytetyöraportin valmistuessa 
huhtikuussa 2018. Tavoitteet eivät toteutuneet kaikilta osin, sillä kommentteja blogin 
hyödyllisyydestä ei kertynyt. Blogia jaettiin Facebookin kautta yhtä postausta lukuun 
ottamatta vähäisesti. Oppimispolku oli tästä huolimatta antoisa ja kertynyt sosiaalisen 
median osaaminen oli ammatillisen kasvun puolesta merkityksellistä. 
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1 Johdanto  
Lomamatka vauvan tai taaperon kanssa vaatii huomattavasti enemmän suunnittelua kuin 
matka aikuisten kesken. Moni arkinen asia on mietittävä etukäteen, jotta sekä 
vanhempien että perheen pienempien yhteisestä ja odotetusta lomasta tulisi kaikille 
mieluisa kokemus. Arjen toiminnot, jotka kotona rullaavat omalla painollaan ilman sen 
kummempaa ajatustyötä, voivat lomareissulla osoittautua valmisteluja vaativiksi 
aikasyöpöiksi. Esimerkiksi pikkulasten ruokien löytäminen, liikkuminen rattaiden kanssa ja 
lääkärin löytäminen, mietityttävät uuteen paikkaan lähdettäessä.   
 
Tämän työn tavoitteena on perustaa blogi, joka helpottaa pikkulapsiperheiden Pariisin 
loman suunnittelua. Blogissa annetaan vinkkejä Pariisiin matkustaville pikkulapsiperheille 
ja lukijoiden kommenttien avulla pystyin kirjoittamaan aiheista, jotka askarruttavat Pariisiin 
matkaa suunnittelevia perheitä. Tutkimusten mukaan etenkin pienten lasten vanhempien 
stressitasot ovat usein korkeat, joten tarve vähentää stressiä loman aikana on suuri. 
Mikäli perheen päivittäiset tarpeet pystytään toteuttamaan loman aikanakin sekä samalla 
laskemaan stressin tasoa, on loma todennäköisemmin onnistunut. (Schänzel, Yeoman & 
Backer 2012,182.)  
 
Aihe valikoitui kokemusteni ja kiinnostuksen kautta. Kerrottuani samat Pariisi-tarinat ja 
valistukset tien kuinka monennetta kertaa, ehdotti eräs ystävä: ”mikset kirjoittaisi tästä 
blogia”. Tehtyäni aiheesta tutkimusta, huomasin ettei aihetta ole käsitelty kyseisestä 
näkökulmasta ja ajatus alkoi kyteä mielessä.  
 
Olen seurannut vauva- ja taaperoarkea Pariisissa nyt noin kaksi vuotta ja huomannut, että 
seikat jotka Suomessa olivat itsestään selvyyksiä, ovat täällä vaatineet selvittelyä. 
Esimerkiksi kaurapuuron löytäminen imeväisikäiselle oli oma lukunsa, sillä Ranskassa se 
ei automaattisesti kuulu vauvan perusruokavalioon, sen sijaan mehu, suklaanmakuinen 
maitokorvike ja sokeroidut keksit kylläkin. Puistot suljetaan rautaportein talviaikaan jo kello 
viideltä eikä vaipanvaihtopöytää ole juuri koskaan ravintolan vessasta. Ajatustyö on 
tehtävä jo ennen kotiovesta ulos astumista, sillä muuten perille pääsy julkisilla ei onnistu 
ilman tuskanhikeä. Muuten niin näppärä metro oli unohdettava kulkuvälineenä, sillä 
esteettömyys ei suinkaan toteudu joka metroasemalla ja liukuportaiden ja hissien 
hakeminen saattaa olla kuin aarteen etsintää.  
 
Syntyi idea blogiin ja sen myötä toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Toiminnallinen 
opinnäytetyö koostuu raportista ja produktista, eli tässä tapauksessa blogistani. 
Äitiyslomani ja aikaisemman työni luonteen vuoksi olin päässyt tipahtamaan sosiaalisen 
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median kelkasta, ja näin opinnäytetyön aiheen puitteissa tilaisuuden kehittää ammatillista 
osaamistani opiskelemalla sosiaalisen median perusteita ja sisällöntuottamista. Yhä 
useampi työnantaja odottaa nykypäivänä työntekijöidensä osaavan toimia sosiaalisessa 
mediassa ja tuottavan sinne yrityksen kannalta halutunlaista sisältöä. Motivaationi oli 
avainasemassa, sillä paloin halusta saada itselleni some-ekspertin taidot.   
 
Aiheen valintaa tuki myös aikaisempi tradenomin opinnäytetyöni, jonka koin kirjoittaneeni 
suureksi osaksi turhaan ja ilman oikeanlaista motivaatiota. Edellisellä kerralla aiheenani 
oli business-to-business-markkinoinnin tehostaminen eräälle tietotekniikan yritykselle. 
Ainoa motivaationi oli toive valmistua mahdollisimman pikaisesti. Tällä kertaa halusin 
kasvaa ammatillisesti ja kerryttää sellaista tieto- ja taitopääomaa, joka palvelisi vielä 
senkin jälkeen, kun opinnäytetyö on arvioitu.  
  
Tarkoituksenani oli perustaa blogi, jossa selvitän vauva- ja taaperoperheille tärkeitä 
käytännön asioita Pariisissa, esimerkiksi joukkoliikenteellä liikkumista rattaiden kanssa, 
lapsiystävällisiä ruokailupaikkoja, puistokäytäntöjä, vauvanruokien ostamista sekä muita 
asioita, joita pienen lapsen kanssa liikkuessa on hyvä tietää. Vaikka Pariisi ja muut 
suurkaupungit eivät ehkä ole ykkösenä pikkulapsiperheiden lomamatkakohteina, niin 
Disneylandin vaikutusta vetovoimatekijänä ei tule unohtaa. Viikonloppu teemapuistossa ja 
yksi kaupunkilomapäivä päälle, tai toisinpäin, on sellainen yhdistelmä jota perheet 
suosivat. Lopputulos ei siis ole matkaopas Pariisiin vaan blogisivusto, jossa kerrotaan 
vinkkejä ja kokemuksia vauva- ja taaperoarjen eri aspekteihin Pariisissa.  
 
Tutkimusmetodiksi valikoitui web-pohjainen kyselylomake (liite 1). Pariisin mammat –
nimisestä Facebook-ryhmästä löytyi 186 kaltaistani jäsentä ja toivoin vastauksia kertyvän 
paljon, koska vanhemmat usein puhuvat mielellään lapsistaan. Vaikka vastauksia kertyi 
lopulta vain 12 kappaletta, sain näistä tärkeää tietoa blogiani varten. Blogikirjoitusten 
hyödynnettävyyttä mitattiin blogin lukijoiden kommenteilla, joissa he kertoivat, onko 
postauksista hyötyä. Onnistumista sosiaalisessa mediassa puntaroin edetessäni blogin 
kanssa, ensin oppimalla perustamaan ja ylläpitämään blogia ja sitten käyttämällä itselleni 
uusia sosiaalisen median kanavia blogin markkinoinnin tukena. 
 
Tietoperustassa käsittelen sosiaalisen median yleispiirteitä ja kuvaan blogin 
perustamisessa huomioon otettavat seikat, sekä eri blogityyppejä. Lisäksi käyn läpi blogini 
kohderyhmän eli pikkulapsiperheet matkailijoina ja heidän matkustusmotiivinsa. 
 
Produktin onnistuminen tarkoittaisi sitä, että blogini lukijat jakaisivat postauksiani ja 
kertoisivat postauksieni madaltavan kynnystä lähteä Pariisiin sekä helpottavan loman 
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suunnittelua. Lukijoiden palaute on arvokasta materiaalia, sillä se tarjoaa mahdollisuuden 
reflektointiin ja kehittymiseen bloggaajana. Tästä näkökulmasta myös kriittinen palaute on 
mahdollisuus kasvuun ja merkki kiinnostuksesta blogiani kohtaan, sillä yhdentekeviä 
kirjoituksia ei kukaan viitsi edes kommentoida. Tulevaisuudessa blogini saattaa jatkua niin 
kutsuttuna elinkaariblogina ja samalla se on näyte taidoistani sosiaalisessa mediassa.  
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2 Blogit sosiaalisessa mediassa 
Blogit alkoivat yleistyä sitä mukaa kun blogialustoja kehitettiin käyttäjäystävällisemmäksi. 
Sitä ennen blogit olivat vain tietoteknisesti näppärien käyttäjien saatavilla. 2000-luvulle 
tultaessa oli käytössä jo muutama blogipalvelu kuten Open Diary ja LiveJournal, joiden 
ansiosta kuka tahansa saattoi perustaa blogin ja tuottaa sisältöä. (Pönkä 2014, 103.) 
Kuluneen vuosikymmenen aikana blogit ovat muuttuneet kotikutoisista päiväkirjoista 
ammattimaisiin lehtitalojen julkaisuja muistuttaviin verkkosivustoihin, joissa on 
huippulaatuiset kuvat, osto- ja myyntimahdollisuudet sekä alati päivittyvät aiheet. 
Perinteisten blogien rinnalle ovat tulleet videoblogit eli vlogit. Vuorovaikutus ja 
kommentointi ovat yhä tärkeä osa blogin toimintaa. (Manifesto 2016, 4.)  
 
Blogit voidaan jakaa neljään kategoriaan, joskin niiden välillä on päällekkäisyyksiä. Näitä 
ovat henkilökohtaiset blogit, yritys- ja yhteisöblogit, asiantuntija- , tieto, opetus- ja 
opasblogit. Suurin osa blogeista on henkilökohtaisia blogeja ja näissä aihepiiri vaihtelee 
villasukan virkkaamisesta avaruusraketin laukaisuun. Yritysblogeja on monesti yrityksen 
omilla sivuilla ja asiantuntijablogit puolestaan tuovat esiin osaamista ilman sitoutumista 
brändiin tai yritykseen. Tutoriaalit ovat esimerkkejä opetusblogista. (IAB Finland 2014, 4.) 
 
Viestintätoimisto Manifeston julkaiseman Blogibarometrin (2016) mukaan blogikenttä 
jatkaa nopeatempoista muutostaan ja blogien suosion kasvu jatkuu. Moni bloggaaja on 
sosiaalisen median moniosaaja ja suosituimmat bloggarit tienaavat blogeillaan elantonsa. 
Vuonna 2016 suosituin aihepiiri oli ruoka, juoma ja leivonta, kakkossijalla lifestyleblogit ja 
kolmannella sijalla muoti, tyyli ja vaatteet. (Manifesto 2016, 3-5.) A-lehtien järjestämässä 
The blog awards Finland 2017 -äänestyksessä valittiin vuoden parhaat blogit 14 
kategoriassa ja yksi yleisön suosikki. Perinteisiä kategorioita olivat muun muassa 
kauneus, matka, perhe ja hyvinvointi. Muita äänestyskategorioita edustivat harrastus, 
keskustelunherättäjä, parhaimmat naurut ja positiivisin. Eniten yleisön ääniä sai 
videobloggaaja Iina-Katariina, jolla on sosiaalisessa mediassa 85 066 tilaajaa. (The blog 
awards Finland 2017.)  
 
Blogibarometrin (2016) mukaan yleisin syy pitää blogia on sen monipuolisuus 
harrastuksena. Blogi tarjoaa puitteet kirjoittamiseen, valokuvaukseen, videokuvaamiseen 
ja esiintymiseen. Se on yhteydenpidon väylä ystäviin ja sukulaisiin sekä kohtauspaikka 
saman henkisille ihmisille. (Manifesto 2016, 9.)  
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Blogilla on mahdollista ansaita taskurahaa tai jopa koko elantonsa, kuitenkin enemmistö 
kirjoittajista pitää blogin harrastuksenaan. Vaikka ansaitseminen blogin avulla ei olisi 
tavoite, se voi toimia ponnahduslautana uralla ja auttaa löytämään uusia verkostoja sekä 
työmahdollisuuksia. Kirjoittamalla suomen sijaan englanniksi, on mahdollista saavuttaa 
suurempi lukijakunta. Kirjoittaminen auttaa kasvamaan ihmisenä, sillä lukijoiden palaute 
pakottaa punnitsemaan ajatuksiaan ja miettimään sisältöä huolellisesti. (Blogikonsultti 
7.7.2014.) Bloggaajan vastuulla on kunnioittaa muiden yksityisyyden suojaa, eikä edes 
lähipiirin elämästä tule kirjoittaa julkisesti ilman heidän lupaansa (Rydenfelt 2016, 220).  
 
2.1 Sosiaalisen median määrittely ja mahdollisuudet 
Sosiaalista mediaa määriteltäessä nousee usein esiin termi Web 2.0. Kaplain ja Haenlein  
(2009, 61) käsittävät sen sosiaalisen median kehittymisen alustaksi. Vaikka kyseessä ei 
ole mikään yksittäinen kehitysaskel internetissä, vaati sosiaalinen media kehittyäkseen ja 
toimiakseen muun muassa Adobe Flashin, RSS:n ja Ajaxin. Nämä ovat teknisiä 
ominaisuuksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi liikkuvan animaation, interaktiivisuuden ja 
uusien julkaisujen tuottamisen sen häiritsemättä internetsivun ulkoasua. (Kaplan & 
Haenlein 2009, 61.) Sosiaalisesta mediasta on puhuttu Suomessa vuodesta 2009 asti. 
Sosiaalinen media eli ”some” on summa, joka syntyy, kun yhdistetään sisältöjä, yhteisöjä 
ja verkkoteknologiaa. Tunnetuimpia näistä ovat Facebook, YouTube, Twitter ja Wikipedia. 
(Pönkä 2014, 30-31.)  
 
Teknologian kehittyminen on tuonut mukanaan älypuhelimet, jotka mahdollistavat somen 
käytön missä vain. Älypuhelimien hinnan lasku ja internetyhteyksien kehittyminen sekä 
markkinointi myös köyhempiin maihin on tuonut sosiaalisen median koko maailman 
ulottuville ja synnyttänyt samalla uuden sukupolven diginatiiveja. (Miller ym. 2016, 208-
209.) Ranskalaisen tutkimuksen mukaan sosiaalinen media yksin Euroopassa saavuttaa 
päivittäin 340 miljoonaa käyttäjää pelkillä mobiililaitteilla (Blaison 25.1.2017). 
 
Yksi sosiaalisen median suurimpia mukanaan tuomia ilmiöitä on ollut internetin 
tietomäärän valtava lisääntyminen. Sosiaalisen median aikakaudella jokainen, jolla on 
päätelaite ja toimiva verkkoyhteys, voi olla sisällöntuottaja. Sosiaalisella medialla 
käsitetäänkin vähintään yhtä paljon sen sisältöä kuin alustoja ja käyttäjien luoma sisältö 
on sosiaalisen median ydin. Internetistä on luettavissa kaikenlaista tavallisten ihmisten 
tuottamaa sisältöä lomakuvista ravintola- ja tuote arvosteluihin ja verkkokeskusteluista 
amatöörivideoihin. Monesti tällaiseen ”kuulopuheeseen” luotetaan enemmän kuin 
markkinointilupauksiin ja näillä on painoarvoa esimerkiksi lomakohdetta valitessa tai 
ostopäätöstä tehtäessä. (Pönkä 2014, 25; Miller ym. 2016, 1.) Nielsenin vuonna 2015 
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toteuttamaan tutkimukseen kuluttajien luottamuksesta mainoksia kohtaan osallistui 30 000 
vastaajaa 60 maasta. Etenkin Ranskassa kuluttajat kyseenalaistavat perinteisen median 
luotettavuutta ja 67 prosenttia ranskalaisista luotti eniten ystävien ja tuttujen suosituksiin. 
47 prosenttia ranskalaisista tutkittavista luotti internetin kuulopuheeseen eli kuluttajien itse 
julkaisemiin arvosteluihin ja vain 42 prosenttia luotti lehtiartikkeleihin. (Nielsen 2015.) 
Suomalainen tutkimus tukee sanomaa ja sen mukaan blogit ovat vahvasti mukana 
kuluttajan ostoprosessissa (Dagmar 2017).  
 
Sosiaalisen median käyttäjiä yhdistää halu pitää yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin, 
samalla some mahdollistaa uusien kontaktejen löytämisen ihmisistä, joilla on samanlaiset 
mielenkiinnon kohteet. Niin verkkofoorumit, Facebook kuin Twitterkin tarjoavat 
mahdollisuuden liittyä erilaisiin ryhmiin ja verkostoitua. Parhaimmillaan verkostoitumisen 
avulla löytyy uusi työpaikka tai aviopuoliso. Tutkijoiden mukaan some on tullut luontevaksi 
osaksi päivittäistä elämäämme, samalla lailla kuin autolla ajaminen. (Pönkä 2014, 25-29; 
Miller ym. 2016, 8.)  
 
Monesti henkilöt joilla on elämässään välivaihe tai muuten enemmän tarvetta sosiaalisille 
vertaisryhmille, ovat aktiivisimpia sosiaalisen median käyttäjiä. Kotiäidit, opiskelijat ja 
työttömät olivat kolmen kärjessä edustamassa innokkaimpia internetin käyttäjiä 
englantilaisessa tutkimuksessa. (Pönkä 2014, 25-29; BBC 2008.) Petersenin tutkimuksen 
mukaan blogi voi olla kuin mikrokosmos, joka antaa samassa elämäntilanteessa oleville 
vertaistukea samalla lailla ajattelevista ihmisistä (Petersen 2014, 282). Suomessakin voi 
päätellä kotiäitien olevan aktiivisia somen käyttäjiä katsomalla Vauva.fi, Suomi24 tai 
Meidän perhe.fi -sivustojen keskusteluaktiivisuutta. 
 
Tilastokeskuksen tutkimuksen (2017) mukaan 25–35-vuotiaista 99 prosenttia käyttää 
internetiä päivittäin ja 35–44-vuotiaista 97 prosenttia. Kun selvitettiin internetin 
käyttötarkoitusta, 92 prosenttia 25–34-vuotiaista seurasi yhteisöpalveluita ja 35–44-
vuotiaista 81 prosenttia. Eniten yhteisöpalveluja käyttivät nuorimman ikäryhmän edustajat, 
sillä 96 prosenttia 16–24-vuotiaista käytti internetiä yhteisöpalveluiden seurantaan. 
Verrokkina vanhemmat ikäryhmät käyttivät niitä huomattavasti vähemmän ja 55–64-
vuotiaista niitä käytti enää 44 prosenttia ja tätä iäkkäämmät vieläkin vähemmän. 
(Tilastokeskus 2017.) Nielsenin toteuttaman tutkimuksen sosiaalisen median käytöstä 
mukaan somea käytetään eniten matkapuhelimella kaikissa ikäryhmissä. 78 prosenttia 
18–35-vuotiaiden ikäryhmästä kirjautui matkapuhelimella ja yli 50-vuotiaidenkin 
ikäryhmässä puhelin oli 63 prosentille yleisin käyttömuoto. Näin ollen sosiaalinen media 
mahdollistaa markkinoinnin kuluttajille, milloin vain, missä vain. (Nielsen 2016, 5, 8.)  
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Carterin (2017) mukaan tämän vuosituhannen äidit viettävät aikaansa sosiaalisen median 
pauloissa Tupperware-kutsujen sijaan. Vaikka osa ajasta kulutetaan kasvatusaiheisten 
neuvojen etsintään, niin leijonan osan ajasta vie sosiaalinen media. 46 prosenttia tämän 
vuosituhannen uusista äideistä luottaa toisten vanhempien suosituksiin ja kokemuksiin 
tuotteista. Monet suuret brändit kuten Dove ovat käyttäneet tätä tietoa hyväkseen ja 
tekevät yhteistyötä sosiaalisessa mediassa ”vaikuttajaäitien” kanssa. Samoin Alamo Rent 
A Car, Bacardi, Hope Depot ja Coach ovat yhteistyössä somen vaikuttajaäitien kanssa. 
Äitibloggaajien etuna pidetään heidän aitouttaan ja 60 prosenttia heistä kertoo 
kirjoittavansa merkeistä, joita he rakastavat tai vihaavat. Äitiblogit saavuttavat suoraan 
oikean kohderyhmän ja yhteistyö heidän kanssaan voi tuoda lukuisia etuja brandeille. 
Blogeilla on paljon lukijoita, bloggareihin luotetaan ja heillä on aikaa ja ymmärrystä testata 
heidän kohderyhmälleen tarpeellisia tuotteita. (Carter 2017; Amaral 15.7.2013.)  
 
Sosiaalinen media tarjoaa rajattoman määrän tapoja ilmaista itseään. Rajanveto todellisen 
elämän ja sosiaalisen median välille on alkanut häilyä ja siitä on tullut muun elämän jatke, 
ikään kuin toimisto tai muu paikka jossa voi kommunikoida. Sosiaalista mediaa käytetään 
niin työelämän tarpeisiin kuin opiskeluun, niin vapaa-ajalla kuin harrastuksiin. Uutta 
liikeideaa tai omakustannekirjaa on mahdollista testata somessa ja pyytää 
lukijapalautetta. (Pönkä 2014, 25-29; Miller ym. 2016, 7.) 
 
Sosiaalisella medialla on suuri painoarvo matkaa ja matkakohdetta suunnitellessa. Kun 
Googleen laittaa hakusanaksi matkakohteen nimen, ilmaantuu näytölle yleensä 
ensimmäisenä useampi mainos sekä blogi aiheesta. Samoin Tripadvisorista pääsee 
lukemaan kävijöiden sensuroimattomia kokemuksia. Matkanjärjestäjät ovat ymmärtäneet 
tällaisen ”kuulopuheen” arvon ja tarjoavat ilmaisia matkoja bloggareille, jotka sitten 
kirjoittavat kohteesta. Koska blogeja pidetään yleensä rehellisinä ja puolueettomina 
viestintäkanavina, valjastaa tällainen markkinointistrategia hyvin sosiaalisen median 
käyttöönsä. (Xian & Gretzel 2010, 179-181.) Rissanen (17.3.2017) lisää, että mitä 
radikaalimpi ajatus tai sanoma kirjoittajalla on, sen nopeammin se leviää sosiaalisessa 
mediassa. Näin ollen äärimielipiteet tulevat somessa nopeasti esiin ja sosiaalinen media 
on vallankäytön väline, joka voi saavuttaa miljoonia seuraajia. Esimerkkinä tästä 
englantilainen tubettaja sai aikaan somekohun pyytäessään ilmaista yötä hotellissa ja 
tarjoamalla vastineeksi julkisuutta hotellille Youtube-kanavallaan. Hotellin omistaja 
provosoitui pyynnöstä ja ryöpytti tubettajaa julkaisemalla ironisen vastineen julkiseen 
keskusteluun nimineen kaikkineen. Lopuksi hän laittoi perään laskun julkisuudesta, jonka 
tubettaja on keskustelun myötä saanut. Viikon päivän päästä tapahtuneesta, oltiin 
Dailymailin uutista jaettu sosiaalisessa mediassa 2200 kertaa ja kommentoitu 3000 
kertaa. Sama hotellinomistaja on kunnostautunut jo aikaisemmin kärkkäillä kommenteilla 
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ilmoittamalla muun muassa ampuvansa vegaanit, mikäli he saapuvat tämän ravintolaan. 
Somekohu teki Dublinissa sijaitsevan ravintolan tunnetuksi Australiaa myöten. (Pleasanse 
24.1.2018; Victor 29.10.2015.) 
 
Sosiaalinen media on viestintäkanavana kehittynyt valtavan nopeasti ja kärsii 
kasvukivuista. Kaksisuuntaisuus ja reaaliaikaisuus mahdollistavat sosiaalisen median 
valjastamisen epäillyttäviin tarkoituksiin. Kuten edellinen esimerkki osoitti, aggressivinen 
viestintä, huono keskustelukulttuuri ja valeuutisten leviäminen ovat sosiaalisen median 
haittapuolia, joita on vaikea hallita. Epäeettiset toimintatavat, kuten Facebookin skandaali 
tietojen joutumisesta vääriin käsiin tai Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin 
Twitterissä jakamat harkitsemattomilta vaikuttavat kommentit, ovat sosiaalisen median 
mukanaan tuomia ongelmakohtia. Puuttuminen, mediakasvatus, pelisääntöjen luominen 
ja toimintatapojen kehitys auttavat kehittämään sosiaalista mediaa toimintaympäristönä. 
Konkreettisia hankkeita turvallisemman somen kehittämiseksi tarvitaan ja 
Someturvahanke on esimerkki hankkeesta, jossa puhelimen sovelluksen avulla voi 
hankkia lakipalveluita ongelmatilanteessa. Jokaisen on kannettava vastuunsa 
sosiaalisessa mediassa ja vastuullinen käyttäytyminen on tie turvallisempaan sosiaaliseen 
mediaan. (Matikainen & Sauri 2018, A5) 
 
2.2 Suosituimpien blogien aihepiirit 
Blogia voi kirjoittaa lähes mistä aiheesta hyvänsä. Alla olevassa kuvassa on Manifeston 
teettämän Blogibarometrin julkaisun yleisimmät aihepiirit.  
 
 
 
Kuva 1. Blogin kantava teema (muokaten Manifestoa 2016, 7.) 
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Suosituin teema on ruoka, juoma ja leivonta. Muoti, tyyli ja vaateaiheiset blogit ovat 
toiseksi yleisempiä ja viiden yleisimmän kärkeen mahtuvat muut aihepiirit ovat matkustus 
(3. sija), kauneus ja kosmetiikka (4. sija) ja terveys ja hyvinvointi. (Manifesto 2016, 7.) 
Ranskalainen tutkimus vuodelta 2017 jatkaa samoilla linjoilla. Kyseisen tutkimuksen 
mukaan blogikategoriat, joilla oli eniten vaikutusvaltaa, olivat lifestyle, kauneus ja muoti. 
Tutkimuksessa selvitettiin keitä vaikuttajat ovat ja millainen vaikutusvalta heillä on. 
Vaikuttajilla tarkoitetaan sosiaalisen median aktiiveja, jotka ottavat kantaa ja kirjoittavat 
tarkkaan valituista aihepiireistä. He eivät ole tunnettuja kuten julkisuuden henkilöt mutta 
he ovat hyvin sitoutuneita omaan lukijakuntaansa, ylläpitävät tätä suhdetta ja heidän 
sanallaan on painoarvoa. Monet merkit lähettävät tuotteitaan someaktiiveille ja näin blogit 
voivat vaikuttaa suoraan kuluttajien tuotehankintoihin. Reechin uusimman tutkimuksen 
(2018) mukaan brandit toivoivat eniten yhteistyötä Instagramissa (73,5 prosenttia), 
toiseksi eniten blogeissa 46,8 prosenttia ja kolmanneksi eniten Youtube-kanavalla (12,8 
prosenttia). (Reech 2017; Reech 2018; Jourdain 2018.) 
 
2.2.1 Matkailublogit 
Matkailublogeissa on ideana esitellä rehellisesti käydyt kohteet ilman myyntipuheita 
(Manifesto 2016, 37). Monet kuluttajat luottavat enemmän blogin matkailuarvioon, kun 
markkinointipuheeseen (Nielsen 2015). Matkailublogeissa on yleensä paljon kauniita 
kuvia ja parhaimmillaan sieltä löytyy idea sekä seuraavaan lomamatkaan että lukuisiin 
nojatuolimatkoihin.  
 
Brysselin matkamessuilla huhtikuussa 2016 bloggaajat kertoivat blogeistaan ja syistä 
niiden pitämiseen. Ammatikseen Vizeo-matkablogia kirjoittava Alex kertoi, ettei ota 
vastaan ilmaisia pr-matkoja, vaan tekee vain sellaisia reissuja, jotka pystyy itse 
rahoittamaan. Viiden tähden hotelleissa ei ole Alexin mukaan ole mitään mielenkiintoista 
ja kirjoittajan yksi tavoitteista onkin, että lukijat tuntisivat olevansa mukana matkoilla. 
(Ribeiro 11.4.2016.) 
 
Matkabloggaajat kirjoittavat matkustamisen lisäksi ruuasta juomasta ja leivonnasta. He 
kokevat olevansa rehellisiä sanansaattajia ja avoimen tiedon välittäjiä. Vaikka pieni osa 
matkabloggaajista pitää blogia päivätyönään, se aina myöskään ole kaikkien tavoitteena. 
Eräs matkablogaaja Brysselin matkamessuilla kertoi pitävänsä bloginsa mieluummin 
harrastuksenaan kuin työnään. Blogilla tienaamisesta voi tulla paineita eikä kirjoittaminen 
enää luista. Lisäksi riippumattomuus ja vapaus päättää tekstin sisällöstä painavat 
vaakakupissa enemmän. (Manifesto 2016, 37; Ribeiro 11.4.2016.) 
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Matkailubloggaajat ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä ja Blogibarometrin 
tutkimuksen mukaan kaikki heistä käyttävät Facebookia, Instagramia 96 prosenttia ja 
Twitteriä 83 prosenttia. (Manifesto 2016, 37.) Suomessa vuoden 2017 suosituin 
matkailublogi oli Cisionin mukaan Veera Bianca blogi, jossa kirjoittaja bloggaa 
enimmäkseen Aasian suurkaupungeista (Cision 2017).  
 
2.2.2 Perheblogit 
Perheblogeissa kuvataan lapsiarkea ja annetaan vinkkejä vanhempien ja lasten iloksi. 
Monesti ratkotaan päivittäisiä ongelmia, kuten lapsen huonosti nukuttuja öitä. Lukijoiden 
kommentit ovat osa blogin antia ja keskustelu voi jatkua kommenttiosiossa kiivaana 
tarjoten uusia näkökulmia aiheeseen. Perheblogi voi tuntua vertaistuelta omia 
ruuhkavuosiaan elävälle lukijalle. Kirjoituksilla pyritään eroon syyllistämisen ja 
syyllistymisen kierteestä, jonka arjen kiireet ja tasapainoilu elämän eri osa-alueiden välillä 
aiheuttaa.  
 
Suurinta osaa perheblogeista kirjoittavat naiset. ”Äitiblogien” suosio on kohonnut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana ja äidit voivat ansaita elantonsa olemalla äitejä. 
Näissä blogeissa kirjoittajat tuottavat sisältöä päivittäin kirjoittamalla postauksia, tekemällä 
tutoriaaleja, tuotevertailuja, ja vastaamalla muiden kommentteihin. Äitiysblogeissa 
kuvataan olevan enemmän yhteisöllisyyttä kuin muissa blogikategorioissa. Vaikka kaikki 
vanhemmat eivät ole kiinnostuneita samoista tuotteista, edusta samaa sosiaaliluokkaa tai 
jaa samoja harrastuksia, heitä kaikkia yhdistää side omaan lapseen. Yhteistä 
äitibloggaajille on halu inspiroida lukijoitaan. (Petersen 2014, 278, 283-284.) Tässä 
ryhmässä on Manifeston (2016, 36-37.) mukaan eniten ammatikseen bloggaavia. Perhe-
elämän lisäksi kirjoitetaan sisustamisesta, muodista, terveydestä ja yhteiskunnallisista 
ilmiöistä. Ensisijaisesti perhebloggaajat kokevat jakavansa omia tuntemuksiaan ja 
kokemuksiaan. Eniten käytetty markkinointikanava on ollut Facebook ja Instagram. Myös 
Snapchat, Youtube, Twitter ja LinkedIn olivat suosittuja sosiaalisen median kanavia 
perhebloggareiden keskuudessa. Lumipallosivusto listasi vuoden 2017 parhaaksi 
perheblogiksi Desire Nyman blogin, joka toimii Kaksplus-blogiyhteisössä (Lumipallo 
2017).  
 
2.2.3 Muoti-, tyyli- ja vaateblogit 
Tyypillisessä muoti-, tyyli- ja vaateblogeissa kirjoittaja on keski-iältään 30-vuotias ja kuvaa 
asuyhdistelmiään, asusteitaan ja haaveitaan muodin suhteen. Keskiössä ovat kauniit 
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kuvat ja monesti bloggari vinkkaa alennusmyynneistä ja –koodeista sekä kertoo 
ostohistoriaa ja vinkkaa mistä löytää vastaavia vaatekappaleita.  
 
Muotiblogeilla on keskimäärin suurimmat lukijamäärät ja pitkäikäisin elinkaari tähän 
astisista blogeista. Blogibarometrin (2016) mukaan muotiblogien kävijämäärät ovat olleet 
laskussa mutta jatkavat silti voittokulkuaan. Ranskassa 43 prosenttia naisista seuraa 
säännöllisesti kauneusblogeja ja hakee sieltä meikki-, kampaus- ja manikyyrineuvoja. 
Vaikka 15-25-vuotiaat käyttävät mielummin YouTubea, niin 57 prosenttia 46-50-vuotiaista 
seuraa blogeja. Kosmetiikkayritys L’Oréalin (2016) mukaan bloggarit täydentävät 
lehdistöä ja Yves Rocherilta kerrotaan, että bloggareiden kanssa tehdään paljon 
yhteistyötä. Bloggarit testaavat tuotteen, eivätkä arastele pukea ajatuksiaan sanoiksi. 
Kosmetiikkaketju Sephorakin työskentelee vaikutusvaltaisimpien bloggareiden kanssa ja 
saa heidän avullaan julkisuutta uusille tuotteilleen. (Manifesto 2016, 28-29; Chapuis 
11.2.2016.)  
 
Muotibloggaajat ovat erittäin ahkeria sosiaalisen median käyttäjiä ja näkyvät somessa 
enemmän kuin muut bloggarit (Manifesto 2016, 28-29). Sosiaalinen media tarjoaa 
kirjoittajille blogia spontaanimman väylän ilmaista itseään. Ranskalainen konkaribloggaaja 
Gerladine Dormoy (30.4.2014) jatkaa, että muotibloggaajalle etenkin Instagram on tärkeä 
apu blogin markkinoinnissa ja toimii ikään kuin esittelyikkunana blogille. Dormoy itse on 
pitänyt muotiblogiaan 15 vuoden ajan. Muotiblogeissa kuvien oltava korkealaatuisia ja ne 
ovat kuin bloggaajan silmät, niistä näkee kirjoittajan näkemyksen aiheesta. (Dormoy 
30.4.2014.) 
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3 Vauva- ja taaperoperheet matkailijoina  
Useat sosio-demograafiset piirteet määrittävät erilaisten sosiaalisten ryhmien alttiutta 
matkustaa. World Travel Organization ja European Travel Commission markkinoinnin 
segmentoinnin käsikirjasta käy ilmi, että perheet joissa on pieniä lapsia, ovat vähemmän 
alttiita matkustamaan kuin esimerkiksi korkeasti koulutetut, koulutetut eläkeläiset tai 
hyvätuloiset. (WTO 2007, 2.) 
 
Nykyään lapsiperheitä näkee jo paljon lentokentillä ja halu päästä pakoon arjen kiirettä ja 
stressiä sekä saada perheen yhteistä laatuaikaa ovat usein motivaatiotekijöinä perheen 
lomamatkalle. Vanhemmat haluavat saada ainutlaatuisia kokemuksia perheenä. 
Kanadassakin pitkät vanhempain- ja hoitovapaat mahdollistavat matkustamisen jo pienten 
vauvojen ja taaperoiden kanssa. Tutkimusten mukaan nuorena matkustamaan oppivat 
lapset vastustavat teini-iässäkin vähemmän perheen kesken tehtyjä matkoja ja siirtävät 
parhaassa tapauksessa tämän intohimon matkustamista kohtaan myös seuraavalle 
sukupolvelle. (Barry 1.5. 2013.)  
 
On perheitä, joille matkustaminen on niin tärkeää, että he ovat valmiita jättämään työnsä 
tai rakentamaan elämäntapansa niin, että pystyvät matkustamaan yhdessä perheen 
kanssa. Kun lapsi on alle kouluikäinen, on tällainen elämäntapa mahdollista toteuttaa. Le 
Figaron artikkeli (2011) esitteli useita perheitä, jotka olivat ottaneet sapattivuoden tai pari 
matkustaakseen yhdessä. Motivaationtekijänä oli kaikilla perhesiteiden vahvistaminen ja 
halu näyttää lapsille maailmaa ja elämää muustakin perspektiivistä kuin tutuista 
kotiympyröistä katsellen. (Seres 2011.)  
 
Yhteistä kaikille lapsiperheille oli huolellinen valmistautuminen matkaan, internettiä 
selattiin lomakohteen eksoottisudesta riippuen jopa kuukausikaupalla 
tiedonhakutarkoituksessa. Äidit olivat usein ratkaisevassa roolissa lomaa suunniteltaessa. 
He käyttivät enimmäkseen sosiaalista mediaa ja muiden äitien pitämiä blogeja 
tiedonhakukanavanaan. (Barry 1.5.2013.) 
 
Vanhempien loman onnistuminen lapsen loman ohessa on monesti suoraan suhteessa 
asenteeseen. Kun vanhempi tiedostaa, ettei vauvan tai taaperon kanssa välttämättä 
onnistu samantyyppinen lepoloma kuin ennen lapsia, on matkan odotuksilla paremmat 
mahdollisuudet täyttyä. Kun haasteet ja kompromissit sisällytetään jo matkan alusta 
lähtien ohjelmaan, on yhteisestä lomasta löydettävissä uusia innostavia näkökulmia ja 
saada enemmän irti kuin on uskaltanut kuvitellakaan. (Fernández & Lahti 2012, 10.) 
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3.1 Matkustusmotivaatio 
Matkustusmotivaatio on tekijä joka ajaa ihmistä matkustamaan. Useimmiten tärkein 
motivaatiotekijä perheissä on toive päästä pakoon arjen stressiä ja velvoitteita. Samoin 
tarve rentoutua ja tahto viettää perheen keskeistä laatuaikaa ilman kiireitä määrittävät 
motivaatiota. (Carr 2011, 38.) Australialaisessa tutkimuksessa (Backer & Schänzel 2012, 
109-121) perhelomailusta mainittiin tärkeimpänä syyksi toive päästä eroon stressistä. Sitä 
seurasivat toiveet viettää aikaa perheenä, elää ilman aikatauluja, nähdä uusia asioita ja 
kokea olevansa elossa. Vastapainoksi tutkittiin myös jo toteutuneita lomamatkoja ja 
olivatko toiveet matkaa kohtaan toteutuneet. Stressittömyys oli toteutunut vain noin 
kolmanneksella vastanneista, mutta perheen yhteinen ajanvietto oli toteutunut valtaosalla 
(95:llä prosentilla) osallistuneista. Pienten lasten perheillä stressiä aiheuttivat muun 
muassa sellaisten tarvikkeiden puuttuminen jotka ovat kotona automaattisesti, kuten 
pimennysverhot. Ilman näitä on hankalaa saada taapero päiväunille. Tutkimuksesta kävi 
ilmi, että perheiden motivaatiot lomamatkaan erosivat yksilöiden motivaatioista. 
Pikkulapsiperheiden lomamatkan onnistuminen on paljolti riippuvainen siitä toteutuvatko 
päivittäiset tarpeet, jotka pysyvät samana huolimatta siitä ollaanko lomalla vai kotona. 
Mikäli perheen lomamatkasta jäi positiivinen mielikuva, oli todennäköisempää, että 
perheet matkustavat uudelleen samaan kohteeseen. (Backer & Schänzel 2012, 109-121.) 
 
Maslow’n tarvehierarkiaa on sovellettu turismiin. Maslow’n tarvehierarkiassa ensisijaisia 
tarpeita ovat fysiologiset tarpeet kuten nälkä, jano ja unentarve. Kun nämä tarpeet on 
tyydytetty, on motivaatiota siirtyä tyydyttämään seuraavan portaan tarpeet. Seuraavalla 
tasolla ovat turvallisuuden tunteen luomiseen liittyvät tarpeet, kuten työpaikka, terveys, 
pysyvyys, lait ja järjestys. Kolmannella askelmalla ovat sosiaaliset tarpeet kuten 
rakkauden ja yhteenkuulumisen tarpeet. Neljännellä portaalla ovat status ja itsekunnioitus 
ja viidennellä eli korkeimmalla sijalla ovat itsensä toteuttamisen ja kehittämisen tarpeet. 
(McLeod 2014.)  
 
Maslow’n teoriaa tarvehierarkiasta on kritisoitu siitä, että sen perusteella on johdettu liian 
yksinkertaistettuja johtopäätöksiä. Osittain Maslow’n teorian pohjalta on kehitetty toinen 
enemmän matkailun perspektiivistä tarkasteltu motivaatioteoria, The Travel Career Ladder 
(TCL). Piercen, Caltabinon ja Moscardon teoriakin rakentuu viidelle eri tasolle, joissa on 
tarve rentoutua, tarve olla turvassa, tarve ihmissuhteisiin, itsetunnon ja kehittymisen 
tarpeet sekä itsensä toteuttamisen tarve. Toisin kun Maslowin teoriassa, TCL:n mukaan 
ihmisillä nähdään olevan ”matkailu-ura”, joka muuttuu koettujen matkailukokemusten, eri 
motivaatiotekijöiden ja elämäntilanteen myötä. (Pearce 2005, 52-53.)  
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TCL:n mukaan matkailija nousee matkailu-urallaan ylöspäin kuvaillussa portaikossa mutta 
rajoittavat tekijät, kuten terveydentila tai varallisuus voivat estää etenemisen ja pakottaa 
pysyttäytymään samalla tasolla. Kolme eniten vaikuttavaa motivaatiotekijää ovat uutuuden 
viehätys, rentoutuminen ja ihmissuhteet. Tekijät säilyivät yhtä tärkeinä riippumatta 
henkilön elämäntilanteesta tai kokeneisuudesta matkailijana. Tutkimuksen mukaan kolme 
vaikuttavinta motivaatiotekijää eivät siis olleet välttämättä sidoksissa matkailu-uraan, vaan 
pysyivät samoina huolimatta siitä, kuinka kokeneita matkailijoita haastatellut henkilöt 
olivat. Haastattelujen perusteella nämä kolme psykologista tekijää itsensä kehittämisen 
ohella, saavat ihmiset matkustamaan ja toimivat ydinvaikuttimina. Myös Iso-Ahola  
 on tullut samaan lopputulokseen neljästä edellä mainitusta motivaation ydinvaikuttimesta. 
(Pearce & Lee 2005, 227, 236; Snepenger, King,Marshall & Uysal 2006, 147.)   
 
3.2 Työntö- ja vetovoimatekijät  
Matkustusmotivaatioon vaikuttavat sekä työntö- että vetovoimatekijät. Työntötekijä eli 
negatiivinen tekijä voi olla halu päästä pois nykyisestä ympäristöstä ja positiivinen tekijä 
eli vetovoimatekijä on esimerkiksi sisäinen halu nähdä jokin paikka. (WTO & ETC 2007, 
46.) Työntötekijöitä kutsutaan Cromptonin ja McKayn mukaan vapaasti käännettynä 
”pakomotiiveiksi”, esimerkkinä halu paeta arkea ja työstressiä kun taas ulkoisia 
vetovoimatekijöitä kutsutaan ”hakumotiiveiksi” (Šimková & Holzer, 661). 
 
Kun perhe lähtee lomalle yhdessä, on aikuisten tyytyväisyys lomaan suhteessa siihen, 
kuinka tyytyväisiä lapset ovat (Pearce 2005, 29). Nykyään monet hotellit tarjoavat 
lapsiperheille kohdennettuja palveluja, kuten lasten klubeja, aktiviteetteja, kerhoja, 
lapsiparkkeja sekä perhehuoneita. Vetovoimatekijänä voi olla hotelli, jossa aikuiset 
tietävät lasten viihtyvän ja näin aikuiset pääsevät itsekin nauttimaan lomastaan.  
 
Johns ja Gyimothy (2003) huomasivat tutkimuksessaan työntö- ja vetovoimatekijöiden 
olevan erilaisia aikuisilla ja lapsilla. Esimerkiksi teemapuistossa käydessä, olivat aikuisten 
työntötekijöitä nostalgia, lupa olla jälleen lapsi ja perheen sisäiset suhteet, kun taas 
lapsille pääasiallinen työntötekijä oli sosiaalinen vuorovaikutus. Vetovoimatekijöinä oli 
aikuisilla mielihyvän tuottaminen lapsille, kun taas lapsilla vetovoimatekijät vaihtelivat 
ärsykkeistä osallistumiseen. Tärkein vetovoimatekijä lapsille oli innostus ja jännitys, 
aikuisten roolina oli miellyttää lapsiaan. (Bakir & Baxter 2011, 410-411, 421.) 
 
Aikuisten motivaationa on halu vahvistaa perhesiteitä ja tarjota lapsille positiivisia 
kokemuksia. Vanhemmat haluavat tarjota lapsilleen samanlaisia muistoja kuin heillä 
itsellään on omasta lapsuudestaan. Samalla vanhemmat pystyvät perustelemaan lomaan 
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käytettyä rahanmenoa lapsien opettavaisilla kokemuksilla. Vanhempien tahto olla ”hyviä 
vanhempia” on yksi motivaatiotekijä. Sekä perhesiteiden vahvistaminen, että lapsille 
tarjottavat kokemukselliset oppimahdollisuudet vahvistavat tunnetta hyvästä 
vanhemmuudesta. (Carr 2011, 38-41.)   
 
Lasten keskuudessa eri ikäryhmillä on erilaiset motivaatiot lomalle lähtöön. Vauvoilla ja 
taaperoilla aina viisivuotiaiksi asti, ei nähdä olevan erityistä motivaatiota lähteä lomalle. 
Vastasyntyneistä viisivuotiaisiin lasten tarpeet ja toiveet pysyvät samoina, olivat he sitten 
tutussa kotiympäristössä tai lomamatkalla. Lapsiystävällinen ja turvallinen ympäristö 
vaikuttaa tässä ikäryhmässä eniten lapsiperheen lomakokemukseen. (Carr 2011, 42.)  
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4 Blogin perustaminen 
Bloggaajien syyt blogin perustamiseen eivät riipu aihepiiristä vaan sisäisestä 
motivaatiosta. Vaikka aihepiiri olisi sama, on kirjoittajien motivaatio bloggaamiseen 
erilainen. Yksi bloggaaja saattaa kirjoittaa nykypäivän tapahtumista informoidakseen ja 
antaakseen lukijoille tietoa, kun taas toinen samasta aiheesta bloggaava, kirjoittaa 
purkaakseen turhautumista päivän tapahtumien epäkohdista. Nardin, Schianon, 
Gumbrecht & Swartzin (2004, 43) mukaan bloggaajilla on seuraavat viisi motivaatiota:  
- tallentaa ja dokumentoida elämän kokemuksia 
- jakaa kommentteja ja mielipiteitä 
- ilmaista syviä tunteita 
- jäsentää ajatuksiaan kirjoittamisen kautta 
- muodostaa ja ylläpitää yhteisöfoorumeja 
 
Motivaatiotekijät eivät ole toisensa poissulkevia vaan kirjoittajalla saattaa olla useita 
samanaikaisia motivaatioita. (Nardi, Schiano, Gumbrecht & Swartz 2004, 43.) 
 
4.1 Aihe ja alusta 
Hyvä aihe blogille on sellainen, joka kumpuaa kirjoittajan mielenkiinnon ja intohimon 
kohteesta. Kirjoittajan innostus aiheeseen heijastuu lukijaan. Kortesuo & Kurvinen (2011, 
9- 11) suosittelevat rajaamaan aiheen tarkasti mutta kuitenkaan valitsematta liian suppeaa 
aihepiiriä. Jos tavoitteena on saada mahdollisimman paljon lukijoita niin aiheen tulisi olla 
keskilaaja. Googlen avainsanahaut sekä Google Trends auttavat selvittämään, onko 
aiheesta tehty blogeja ja hakuja sekä antavat tietoa siitä, onko aihe kyseisellä hetkellä 
ajankohtainen. Rämö ja Valtari muistuttavat, että bloggaajalla tulee olla jotakin 
sanottavaa, jollei ole mitään sanottavaa niin tuskin kannattaa perustaa blogiakaan (Rämö 
& Valtari 2017).  
 
Blogialustoja on niin paljon, että aloittelevan bloggaajan on mahdotonta testata kaikkia. 
Alustat toimivat pilvipalvelussa tai ne asennetaan palvelimelle. Ilmaisia pilvipalvelualustoja 
tarjoavat Wordpress, Typepad, Blogger ja Tumblr. Aloitus on helppoa mutta niissä on 
rajoituksia ulkoasun, lisäosien, mainosohjelmien ja tilastoinnin suhteen.  
 
Wordpress on maailman suosituin blogialusta. Se on monipuolinen ja sen vahvuutena on 
palvelun jatkuva kehittyminen. Wordpressillä on mobiilisovellus, jonka avulla pystyy 
lukemisen lisäksi kirjoittamaan postauksia. Huomioitavaa on sekin, että käyttökieleksi saa 
asennettua suomen. (Pönkä 2014, 104.) Wordpressille löytyy helposti käyttöohjeita netistä 
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kuvineen päivineen, joten tämä on yksi helpoimmista tavoista aloittelijalle perustaa blogi 
(Deo 2017).  
 
Omalle palvelimelle asennettu blogialusta tarjoaa laajat muokkausmahdollisuudet mutta 
vaatii paljon aikaa ja teknisiä taitoja saada blogi käyntiin. Myös jotkut lehdet tarjoavat 
blogipohjia verkkosivuillaan. Näiden positiivisina puolena ovat helppous, hyvä näkyvyys ja 
suuret lukijamäärät, kun taas haittapuolena on ulkoasun taipumattomuus ja riippuvaisuus 
lehden päätöksistä. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 18-19.)  
 
Domain, eli verkkotunnus on blogin url-osote. Ilmaisilla alustoilla verkkotunnuksesta käy 
yleensä ilmi palveluntarjoaja. Esimerkiksi ilmainen WordPress-osoite on muotoa 
bloginnimi.wordpress.com, kun taas oman domain-verkkotunnuksen hankkimalla osoite 
on bloginnimi.com. Viestintävirastolta saa hankittua verkkotunnusvälittäjän kautta .fi-
päätteen. Välittäjä tarjoaa muutkin palvelut, kuten verkkotunnuksen ylläpidon, sähköpostin 
ja verkkosivutilan. Fi-Verkkotunnus on turvallinen ja suomalainen ja sitä suojaa laki. 
(Viestintävirasto 2017.) 
 
Domain-tunnusta mietittäessä, on lähdettävä liikkeelle verkkotunnuksen nimen valinnasta. 
Jos blogin nimi on selvillä, on varmistettava, että tunnus on vapaa, eikä perustu 
tavaramerkkiin tai toiseen nimeen. Verkkotunnuksen saa hankittua lukuisilta 
palveluntarjoajilta. Muita yleisiä päätteitä ovat com, net, org ja blog. Oma verkkotunnus 
herättää luottamusta ja sähköpostiosoitteen voi luoda vastaamaan verkkotunnusta. Jos on 
epävarmaa hakevatko asiakkaat palvelua .com- vai .fi-päätteellä, on mahdollista hankkia 
molemmat päätteet ohjaamaan samaan osoitteeseen. (Kasti 23.1.2017.) 
 
4.2 Näkökulma ja nimi 
Blogin näkökulma voi olla kirjoittajan innostus aihetta kohtaan tai jonkunlainen rooli, 
esimerkiksi kriittinen tai ihan päinvastainen asenne aihetta kohtaan. Näkökulman ei 
tarvitse olla objektiivinen vaan se antaa kirjoituksille luonnetta ja näyttäytyy ikkunana 
kirjoittajan näkemykseen. Näkökulman tulisi kuitenkin valita huolellisesti ja pysyä siinä. 
(Kortesuo & Kurvinen 2011, 9-13.; kirjoituskoulu Alasilta.)  
 
Blogin nimeen kannattaa panostaa, sillä sen perusteella ihmiset löytävät blogin. Hyvä nimi 
on helppo muistaa ja antaa osviittaa aiheesta. Hauska nimi lupaa huvittavia kirjoituksia ja 
neutraalimpi nimi uutisointia ja havainnointia. Oli nimi mikä hyvänsä, on tärkeää, että se 
vastaa sisältöä. Kortelainen mainitsee erilaisia nimeämistekniikoita joiden avulla pohtia 
nimivalintaa. Tällaisia tekniikoita edustavat esimerkiksi sanonta blogin nimenä, alan termi 
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tai oma nimi. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 9-13.) Leppäsen (2016) tutkimuksen mukaan, 
nimeämisperusteet voidaan jakaa viiteen ryhmään. Nimen perusteena on jokin blogin 
aiheeseen liittyvä asia, kirjoittajan nimi, kirjoittajaan liittyvä asia, musiikki tai kirjallisuus. 
Nimenä voi olla myös satunnainen nimi, joka on tuntunut kirjoittajasta hyvältä. Leppänen 
huomasi suurimman osan tutkimukseen osallistuneista blogeista olevan nimetty niin, että 
siitä käy ilmi blogin aihe ja sisältö. Etenkin perheblogeissa on yleistä, että nimestä käy ilmi 
blogin aihepiiri. Haittapuolena kuvatunlainen nimi saattaa myöhemmin rajoittaa aihepiirin 
laajentumista tai muuttumista. (Leppänen 2016, 29-30.) 
 
4.3 Kohderyhmä ja tavoite 
Kun tiedetään, kenelle postaukset halutaan kirjoittaa, on kohderyhmä selvillä. Kirjoittajan 
tulee miettiä, kenelle blogin sisältö on suunniteltu ja miksi sitä luetaan. Kun kohderyhmä 
on harkittu tarkkaan, sisällön suunnittelu ja aiheiden valinta on helpompaa ja 
bloggaaminen pysyy mielekkäämpänä. Oikea mediakanava mahdollistaa lukijoiden 
löytymisen, ja se on valittava kohderyhmän mukaan. (Kortelainen & Kurvinen 2011, 14.) 
Petersenin tutkimuksen (2014) mukaan kohderyhmä voi vaikuttaa ajan myötä blogin 
sisältöön. Lukijat ovat osa blogin sisältöä ja heidän kommenttiensa avulla kirjoittaja voi 
mukauttaa aiheitaan kysynnän mukaan. (Petersen 2014, 283.) 
 
Blogeilla on erilaisia tavoitteita, kuten lukijamäärät, kommenttien määrä, omien postausten 
määrä ja hakukonesijoitukset. Tavoitteet kannustavat kehittämään blogia ja 
työskentelemään sen parissa. Ilman tavoitteita blogi voi päätyä näivettymään 
tarkoituksettomuuteensa ja unohtua kokonaan. (Kortelainen & Kurvinen 2011, 13.) 
 
4.4 Blogin ulkoasu 
Ulkoasuteemoilla blogista saa muokattua toivomansa näköisen. Tekstin fontti, väri, paikka 
ja kuvien määrä ovat riippuvaisia teemasta, samoin erilaiset toiminnallisuudet, kuten 
otsakkeen kuvan muokkaus ja sivupalkki. Alustat tarjoavat lukemattomia vaihtoehtoja, 
joista valita mieleisensä. Toiset teemat ovat maksullisia mutta yleensä niihin sisältyvät 
laajemmat muokkausmahdollisuudetkin, jolloin blogista saa tehtyä näyttävämmän. 
Widgetit ovat pienoisohjelmia, joiden avulla blogisivustolle saa tuotua enemmän 
mahdollisuuksia löytää blogista lukijaa kiinnostavia kirjoituksia. Tärkeää on testata, että 
blogi tukee mobiililaitteita ja sen luettavuus ei kärsi kännykällä tai muulla mobiililaitteella. 
(Kortelainen & Kurvinen 2011, 22-23.) Fontin koolla on merkitystä, sillä harva jaksaa 
tihrustaa liian pientä tekstiä. Fontin valintaan kannattaa muutenkin panostaa, sillä se 
helpottaa luettavuutta. Alaotsikot helpottavat tekstin silmäilyä, sillä lukijoille on tärkeä 
löytää pikaisesti kiinnostava kohta. (Austin 30.11.2017.) 
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Harva jaksaa lukea blogia ilman kuvia ja niiden käyttö onkin lähes perussääntö 
blogipostauksissa. Piirrosten ja valokuvien lisäksi on verkossa toimivia kuvapankkeja, 
joista saa maksullisia ja maksuttomia kuvia käyttöönsä. Koska kuvien käyttöoikeuksissa 
on suuria eroja, tulee termeihin tutustua ennen kuin julkaisee muiden ottamia kuvia. 
Royalty-free tarkoittaa mahdollisuutta ostaa kertamaksulla oikeus jatkuvaan käyttöön. 
Käyttöoikeuksista tulee muutenkin huolehtia, eikä hakea kuvia esimerkiksi Googlen 
kuvahausta, jolloin kuvien alkuperä on usein täysin hämärän peitossa. (Kortelainen & 
Kurvinen 2011, 23.) Netistä löytyy monia ohjelmia joilla voi maksutta lisätä tekstejä ja 
grafiikkaa kuviin ja tehdä blogistaan persoonallisemman näköisen. Rantapallon blogikoulu 
suosittelee ohjelmia kuten Canvaa, Picmonkeyta ja Lightroomia blogin kuvien käsittelyyn 
ja muokkaamiseen. (Rantapallo 2016.) 
 
Suosittu bloggaaja Stella Harasek muistuttaa ensivaikutelman tärkeydestä. Blogeja on 
nykyään niin paljon, että huonon ensivaikutelman välittänyt blogi tuskin saa enää toista 
mahdollisuutta. Hyvin suunniteltu, selkeä ja persoonallinen sivusto jää lukijalle mieleen. 
Blogikirjoituksia tulisi julkaista tarpeeksi usein, jotta lukijat eivät unohda blogia. (Wallenius 
16.9.2014.) 
 
Blogeissa on yleensä kirjoittajasta oma sivunsa, josta löytyvät yhteystiedot ja blogin tarina. 
Näin mainostajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit voivat olla yhteydessä kirjoittajaan. 
Oman kuvan lataaminen sivupalkkiin on suositeltavaa, sillä monesti lukijat haluavat tietää, 
kuka on blogin takana. Valokuvan avulla he pystyvät luomaan kirjoittajasta mielikuvan, 
mikä edesauttaa lukijoiden palaamista blogiin. Mediakortissa voi kertoa ottaako vastaan 
tuotenäytteitä ja esitellä mainospaikat hintoineen. (Kortelainen & Kurvinen 2011, 23.)  
 
Lisäosat eli widgetit helpottavat blogin luettavuutta. Hyvä sivupalkki puolestaan esittelee 
lukijalle tämän etsimät asiat, esimerkiksi uusimmat jutut ja kommentit. Yleinen lisäosa on 
käsiterykelmä eli tagipilvi, joka kuvaa aiheita niiden esiintymistiheyden mukaan. 
Kyselytyökauluja käytetään gallupejen luomiseen ja lukijat voivat peukuttaa kommentteja. 
Blogista saa tehtyä verkkokaupan liittämällä siihen tarvittavan laajennuksen ja lisäosien 
avulla lukija voi ostaa tuotteita suoraan eBaysta tai Amazonista. Hyödyllinen lisäosa 
bloggaajalle on Google Analytics, joka mittaa kävijämääriä. Kävijäseuranta paljastaa 
luetuimmat postaukset, käyntien kestot ja klikatuimmat linkit. Tiedon perusteella kirjoittaja 
voi kehittää blogia ja kirjoittaa lisää aiheesta, josta lukijat ovat pitäneet. 
Kommentointimahdollisuus tekee blogista vuorovaikutteisen ja tuo sille lisäarvoa. 
(Kortelainen & Kurvinen 2011, 24.) 
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Lukijamääriä voi yrittää lisätä sijoittamalla blogiin suosituimmat sosiaalisen median 
painikkeet. Monessa blogipohjassa on sisäänrakennettuina suosituimmat some-painikkeet 
kuten Facebookin tykkää-nappi, Twitterin #Tweet this”-painike ja Googlen +1-painike. 
Nappuloiden määrän lisääminen ei kuitenkaan tuo automaattisesti uusia lukijoita, vaan 
suosituimmat painikkeet riittävät. (Kortelainen & Kurvinen 2011, 26.) Web designer Austin 
muistuttaa painikkeiden paikasta, ei ole sama löytyvätkö näppäimet vasta sivun 
alalaidasta jolloin lukijan on selattava koko teksti läpi ne löytääkseen, vai löytyvätkö ne 
sivun reunasta koko ajan, jolloin lukija pääsee jakamaan tekstin heti halutessaan. (Austin 
20.11.2017.)  
 
4.5 Juttutyypit ja hyvän blogitekstin sisältö 
Sosiaalinen media edustaa verkkomediaa ja sen erityispiirteenä nähdään vuorovaikutus. 
Painettu media, kuten kirjat ja lehdet, edustavat yksisuuntaista mediaa. Journalistiset jutut 
jaetaan eri juttutyyppeihin niiden pyrkimyksen ja tavoitteen mukaan. Esimerkkejä 
juttutyypeistä ovat uutinen, hyötyjuttu, kolumni, henkilöjuttu ja artikkeli. Juttutyypin valinta 
selkeyttää artikkelin rakennetta ja samalla auttaa näkökulman valinnassa. Juttutyypeissä 
on päällekkäisyyksia eivätkä kaikki jutut mahdu selviin raameihin. (Saukko 2018; 
Romppainen, Takala & Varmavuori 2017; 17-19.)  
 
Blogikirjoitukset eivät ole sidottuja journalistisiin juttutyyppeihin mutta samoja tyyppejä voi 
käyttää blogissa apuna määrittääkseen näkökulmaa, tavoitetta ja rakennetta. Alasillan 
mukaan blogikirjoitukset edustavat luovaa kirjoittamista, jotka voi jakaa kolmeen ryhmään: 
- kaunokirjallinen 
- viihde 
- tietokirjoittaminen 
 (Alasilta 2009, 260-261.) 
 
Ajankohtaisuus on blogille tärkeää mutta ei ainoa elinehto. Pelkkää ajankohtaisuutta 
tavoittelemalla teksti vaikuttaa helposti pinnalliselta. Ajattomat aiheet ovat yhtä hyviä kuin 
ajankohtaiset, ja tarinat ovat iätön jutun aihe. Niissä on voimaa ja pienikin tarina voi levitä 
nopeasti. Kun faktojen luettelun sijaan elävöittää tekstiä tarinalla, se tuo kirjoitukseen 
inhimillisyttä ja uskottavuutta. Tarina takaa, että kirjoituksen takana on ihminen, mikä taas 
auttaa samaistumisessa. Tarinoita voi kertoa arjesta ja omasta elämänpiiristä. (Alasilta 
2009, 182, 249-250.) 
 
Monet lukevat mielummin lyhyitä kuin pitkiä verkkotekstejä. Pitkiäkään kirjoituksia ei ole 
syytä välttää, vaan ne tulee kirjoittaa lukijaystävällisesti, pilkkomalla teksti väliotsikoiden ja 
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kappalejakojen avulla helposti luettavaan muotoon. Hyvän teksti on selkeää ja rytmikästä. 
Tekstin tunnelmaan vaikuttavat sanattomat tekijät, joita kutsutaan tunnelmatekijöiksi. 
Tekstin tunnelmatekijöitä ovat rakenne, tyyli, juoni ja sävy. Tunnelmatekijä voi ratkaista 
miellyttääkö kirjoitus lukijaa. (Alasilta 2009, 252-255.)   
 
Onnistuneessa blogitekstissä rakenne ja tyyli korostavat ideaa. Toimiakseen, tulee idean 
olla suunnattu kohdetyhmälle. Hyvä otsikko on lyhyt ja tiivistää tekstin ytimen. 
Ensimmäisen kappaleen tai ingressin on houkuteltava lukija jatkaan pidemmälle. Hyvät 
argumentit ja raikkaat näkökulmat koukuttavat jatkamaan lukemista. Teksti on hiottava 
loppuun asti ja artikkelin lopetus on lukijalle tärkeä. Loppuun suositellaan loppuratkaisua, 
yhteenvetoa tai tietoa, mistä löytää lisää luettavaa aiheesta. (Omnipartners 2016; 
Valtioneuvoston kanslia 2016; Helsingin yliopisto 2004-2010.)  
 
Tekstin sävy on parhaimmillaan hyvin miellyttävä ja pahimmillaan luotaantyöntävä. Sävy 
syntyy kirjoittajan arvoista, asenteista ja mielialasta. Huumori vaikuttaa sävyyn ja oikein 
kohdistettuna, se on lempeää sekä kohdistuu ajoittain myös kirjoittajaan. Lukija aistii 
kirjoittajan vilpittömyyden ja parhaimmillaan se on kirjoittajan valtti. Tunnereaktio 
vangitsee lukijan ja tunteita herättävä kirjoitus jää paremmin mieleen. (Alasilta 2009, 262-
263.) 
 
Selkeä teksti syntyy johdonmukaisista ajatuksista, hyvästä tekstin jäsentelystä ja 
yksinkertaisista lauserakenteista. Kohderyhmä on otettava huomion sanavalinnoissa ja 
käytettävä ymmärrettävää kieltä. Jotta lukija pystyisi ymmärtämään tekstin ja nauttimaan 
siitä, on kirjoituksen ja tyhjän tila suhde pidettävä tasapainossa. Kuvien sisällön tulee 
vastata otsikkoa, jotta ne eivät rasita lukijaa ja vie ajatuksia toisaalle tekstin sanomasta. 
Kirjoituksen rytmillä on merkitystä. Vaihtelevat virkkeet ja eri pituiset kappaleet rytmittävät 
tekstiä, samoin eri pituiset sanat ja välimerkit. Esimerkiiksi pelkkä pelkkä lyhyiden 
virkkeiden käyttäminen luo hakkaavan ja yksitoikkoisen rytmin. (Alasilta 2009, 256-257; 
Valtioneuvoston kanslia 2016.) 
 
4.6 Blogin markkinointi 
Blogit.fi on sivusto, jonne voi ilmoittaa blogin löytääkseen lukijoita. Helmikuussa 2018 oli 
listalla 6 232 blogia. Lukijat pystyvät aihepiirin perusteella etsimään kiinnostavia blogeja. 
Päästäkseen listalle tulee blogin täyttää tietyt ehdot. Sisällön on oltava järkevää, kaikille 
soveltuvaa ja blogissa tulee olla vähintään kymmenen postausta. (Blogit.fi 2018.)  
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Blogia kannattaa alkaa markkinoida vasta kun blogissa on sisältöä. Suositeltavaa on 
tutkia aihepiirin tärkeimmät hakusanat ja sen jälkeen etsiä sivustoja, joilla aiheita 
käsitellään. Kävijäliikennettä saa kommentoimalla keskustelupalstoilla ja muissa oman 
alan blogeissa. Toisissa blogeissa vieraillessa oppii samalla uutta ja pääsee 
verkostoitumaan. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 78.) 
 
Eniten lukijoita saavutetaan julkaisemalla postauksia maanantaisin ennen lounasaikaa, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tiistai, torstai ja sunnuntai ovat parempia päiviä kuin 
lauantai, joka on viikon hiljaisin päivä. (Omnipartners 2016.) Amerikkalaistutkimuksen 
mukaan, Instagramissa kannattaa julkaista keskiviikko- ja perjantai-iltapäivisin töiden 
jälkeen, silloin  ihmiset käyttävät eniten aikaa Instagramin parissa. (Reinikainen 2016.) 
 
Sosiaalisen median palveluilla, kuten Facebookilla, Twitterillä ja Google+:lla tulisi olla 
erilaiset sisällöt, jottei lukijan tarvitse kohdata samaa tekstiä joka foorumissa 
kyllästymiseen asti. Esimerkiksi ammattimaisempi sisältö kannattaa keskittää yhteen 
foorumiin ja henkilökohtaisempi toiseen. Sosiaalisen median tilien määrä ei ole tae 
lukijamäärien räjähdysmäiseen kasvuun, vaan voi työllistää turhan paljon ja viedä 
huomiota pois blogista. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 81.)  
 
4.7 Hakukoneoptimointi eli SEO 
SEO tarkoittaa hakukoneoptimointia ja tulee sanoista Search Engine Optimization. 
Tarkoitus on vahvistaa tuotteen näkyvyyttä internetin hakukoneissa, kuten Googlessa. 
Hyvä hakukonenäkyvyys tuo sivustolle mahdollisimman paljon liikennettä. Säännöllinen ja 
tiheä postaustahti edesauttaa hakukonenäkyvyyttä ja miellyttää lukijaa. 
Hakukonenäkyvyyden parantaminen on jatkuva prosessi eikä pikakikka saada blogille 
nopeasti lukijoita. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 79-81; Hakukoneoptimointi-info 2016–
2018.) 
 
Googlen hakutuloksissa on tavoiteltavaa sijoitua etusivulle, sillä valtaosa lukijoista ei lue 
Googlen toista sivua. Kärkisijat ovat parhaita paikkoja mutta näistä on kova kilpailu. 
Tunnisteet tai asianat eli tagit, tähtäävät hakukonenäkyvyyteen. Tärkeitä paikkoja, joihin 
kannattaa lisätä tunnisteita ovat otsikko, väliotsikot, kuvatekstit, linkit ja domain eli 
verkkotunnus. Tekstin ensimmäinen kappale saa enemmän huomiota kuin muu teksti. 
Vaikka asiasanoja tulee sijoitella moneen kohtaan, ei liioittelu kannata. Jos tähtää 
pelkkään hakusanaviljelyyn, muuttuu teksti tylsäksi eikä kiinnitä lukijan huomiota. Tekstin 
pituudella on merkitystä ja Google suosii yli 300 sanan mittaisia artikkeleita. 
(Omnipartners 2016; Kortesuo 2014, 49-50.)  
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Vaikka kuvien nimeäminen tähtää hakukonelöydettävyyteen, on kuvien nimeämisellä 
muitakin ihmisystävällisiä hyötyjä. Väärämäki (2017) kuvaa Helsingin Sanomien 
artikkelissa näkövammaisten vaikeuksista käyttää sosiaalista mediaa. Suomessa on 
50 000 näkövammaista, joiden sosiaalisen median käytön tulisi tasa-arvon nimissä 
toteutua siinä missä muidenkin. Täyttämällä Alt-kenttään tekstin kuvan sisällöstä, on kuva 
luettavissa ruudunlukuohjelmalla. (Väärämäki 2017.)    
 
Mobiilidatan aikakaudella on kriittisen tärkeää, että sivut latautuvat oikein mobiililaitteilla, 
kuten älypuhelimilla ja tablettitietokoneilla. Google suosii mobiiliystävällisiä sivustoja. 
Sivuston responsiivisuus tarkoittaa nettisivun mukautuvuutta eri päätelaitteille. Vaikka 
tekniset seikat ovat tärkeitä hakukonenäkyvyydelle, ei sisällön merkitystä tule unohtaa. 
Tekstin tulee olla kirjoitettu ihmisille, ei hakukoneille. Sekä lukijoita, että hakukoneita 
viehättävät nostot aikaisemmista artikkeleista. Hyvä tapa saada lukijoita venhemmille 
postauksille on lisätä ”Related posts”-nostoja, eli muita lukijoita aikaisemmin 
kiinnostaneita postauksia. (Omnipartners 2016.) 
 
Googlella on useita työkaluja, joilla voi ennakoida mistä aiheesta kannattaa kirjoittaa tai 
ymmärtää mitkä avainsanat ovat ajakohtaisia ja kysyttyjä. Avainsanatutkimuksella voi 
selvittää tuotteen asiasanojen suosion ja nähdä sekä kilpailutilanteen että hakuvolyymit. 
Esimerkiksi Google Adwordsin työkalu Kewword Planner auttaa tutkittaessa hakusanojen 
kysyttävyyttä. Muita asiasanatyökaluja ovat Google Alerts ja Google Trends. Google 
Alerts ilmoittaa mitkä ovat ajankohtaisia kirjoitusaiheita ja Google Trends ennustaa milloin 
kannattaa käyttää tiettyjä hakusanoja. Esimerkiksi pääsiäispupuista puhutaan keväällä 
pääsiäisen alla mutta työnkalun avulla selviää, milloin puhutaan Pariisin-lomista tai 
aurinkolaseista. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 79-81; Hakukoneoptimointi-info 2016–2018.) 
 
Asiasana, tai tunniste, englanniksi tag, kertoo sekä hakukoneille että lukijoille mitä 
teemoja artikkeli käsittelee. Asiasanapilvi eli tag cloud, näyttää blogissa käytetyt asiasanat 
ja lukija voi niiden perusteella löytää kiinnostavat artikkelit. (Kortesuo 2014, 115.)   
 
4.8 Henkilöbrändäys 
Henkilöbrändäys on tapa tuoda esiin osaamistaan. Kirjoittaessa julkista blogia, rakentuu 
kirjoittajan ympärille lukijoiden silmissä väistämättä jonkinlainen mielikuva. 
Henkilöbrändivalmentaja Sirkiän mukaan, itsensä brändääminen on aktiivista toimintaa, 
jonka tavoitteena on rakentaa positiivinen mielikuva persoonan ja osaamisen ympärille. 
Koska kaikenlainen viestintä rakentaa mainetta muiden silmissä, on kiinnitettävä 
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huomiota, miten asiat ilmaisee. Riitely, jankkaaminen ja oman sisällön tyrkyttäminen 
luovat negatiivista kuvaa, kun taas jämpitit mielipiteet ja faktojen kertominen on suotavaa. 
Kortesuo jatkaa, että brändääminen voi tapahtua tiedostamatta, sillä se on aidon itsensä 
esille tuomista. (Kortesuo 2014, 53-54.; Hanhinen 2014.) 
 
Henkilöbrändäys auttaa erottumaan muista hakijoista työnhakutilanteessa, ja luottamusta 
herättävä imago antaa etulyöntiaseman brändäämättömään hakijaan verrattuna. 
Työantajan näkökulmasta sosiaalisen median mielipidejohtaja nähdään lisäarvona 
yritykselle, sillä tällaisella henkilöllä on laaja verkosto ja paljon seuraajia. Hyvän 
henkilöbrändin rakentamiseksi on oltava päämärätietoinen ja vältettävä ristiriitaista 
viestintää. Mielenkiintoinen asiablogi menettää uskottavuutensa, jos kirjoittaja esiintyy 
samaan aikaan muissa verkostoissaan muita solvaavana häirikkönä. (Hanhinen 2014.) 
 
Esimerkkejä onnistuneista suomalaisista henkilöbrändeistä edustavat Lenita Airisto, 
Katleena Kortesuo ja Tuomas Enbuske. Kaikillä on hyvin erilaiset brändit mutta jokainen 
on onnistunut omalla alallaan luomaan suuren seuraajakunnan ja vaikuttajan maineen. 
Airiston brändissä esille tulevat suorapuheisuus, yrittäjähenkisyys ja rohkeus. Kortesuo 
tunnetaan viestinnän asiantuntijana ja kouluttajana. Embuske on mediapersoona, 
toimittaja ja harrastaa avoimesti alkoholin käyttöä. (Koivumäki 2017.) 
 
Ei ole tietynlaista oikeaa brändiä, vaan jokaisen on mietittävä, millä asioilla haluaa 
erottautua. Jos haluaa päästä tekemään töitä tietyn yrityksen parissa, on tavoite pidettävä 
selvänä henkilöbrändiä rakentaessa. Brändin luominen vie aikaa. Verkkoon kirjoittaessa 
on muistettava, että tieto säilyy pitkiä aikoja kaikkien saatavilla. Työnhaussa paljastuvat 
menneisyyden erehdykset ja konkurssit kannattaa kertoa rehellisesti, ettei tule 
langettaneeksi itselleen ansaa ristiriitaisilla tiedoilla. Brändäyksen idea ei ole itsekeskeistä 
oman erinomaisuuden julistamista, sillä luotaantyöntävä brändi ei ole kenekään etu. 
Aitous on tärkeää, vaikka kaikkia ei pysty miellyttämään. (Hakala 2018.)  
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5 Tiedonkeruumenetelmät 
Laadullisessa tutkimuksessa osaaminen ja ymmärrys kehittyvät tekemisen avulla, 
Pitkäranta vertaa sitä käsityötaitoon. Työ opitaan tekemällä eikä teoriaa pänttäämällä. 
Laadullinen tutkimus ”on aina ihmisten maailman ilmiöiden tutkimusta sosiaalisessa 
ympäristössä” (Pitkäranta 2014, 8). Tutkimuksen eteneminen vaatii kirjoittamista ja 
reflektointia, eli vuoropuhelua itsensä ja kohteen välillä sekä ajatusten uudelleen 
jäsentelyä (Pitkäranta 2014, 6, 8, 16). Ideana on ilmiön ymmärrys, tulkinta ja mahdollinen 
mallintaminen. Kvalitatiivinen tutkimus sopii metodiksi silloin kun halutaan selvittää 
käyttäytymistä ja sen kontekstia, se tuo esille tutkittavien havainnot. (Hirsjärvi & Hurme 
2015, 27.) 
 
Laadullisen tutkimuksen aineiston keruussa tulee pyrkiä monikanavaisuuteen ja käyttää 
useita eri lähteitä; haastatteluja, havainnointia ja tutkijan omia muistiinpanoja. 
Haastattelu toteutetaan suullisesti ja kun vastaukset pyydetään vastaajalta kirjallisena, 
niin on kyse kyselystä. (Pitkäranta 2014, 27.)  
 
Raportti on osa laadullista tutkimusta ja sen tehtävä on esittää tutkimuksen vaiheet ja 
kartoittaa lähtökohdat, periaatteet ja menetelmät joilla tutkimus valmistui. (Pitkäranta 
2014, 117). Analyysi on osa tutkimusmetodia ja sitä työstetään projektin alusta alkaen. 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä produkti ja raportti täydentävät toisiaan.  
 
5.1 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmetodilla tarkoitetaan tapaa, eli menetelmää, jonka avulla tutkimuskohdetta 
havainnoidaan. Tutkimusmenetelmä määrittelee säännöt siitä, mitä havainnoista on lupa 
päätellä ja tulkita. Samalla se estää tutkijan pelkkien ennakkoajatusten päätymisen 
todistusaineistoksi. Tutkimusmenetelmän tulee tukea teoreettista viitekehystä. Kysely on 
yksi laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä, muita yleisiä 
menetelmiä ovat haastattelu, havainnointi ja erilaiset dokumentit. (Pitkärata 2014, 70-71, 
91.)  
 
Internetissä toteutettavissa oleva kysely on parhaimmillaan vaivaton verrattuna 
perinteiseen paperille tehtävään kyselylomakkeeseen. Kysely voidaan toteuttaa nopeasti 
ja se on taloudellinen vaihtoehto. Kyselylomake on valmisteltava huolellisesti niin 
teknisesti, kun kysymysten asettelun osalta. Lomaketta olisi hyvä testata ennen sen 
käyttöönottoa. (Räsänen & Sarpila 2013, 74.)  
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Tuote tai palvelu on testikäytettävä, ennen sen lanseeraamista. Näin suurimmat virheet 
tulevat esiin ennen tuotteen laskemista markkinoille. Oleellista on testausvaiheessa 
kiinnittää huomio seikkoihin, joilla on vaikutusta. Verkkosivustolla oleellisin on etusivu ja 
sen otsikko. Jatkuva testaaminen pyrkii tekemään tuotteesta tai organisaatiosta 
toimialansa edelläkävijän. Digimarkkinoinnissa käytetään menetelmää nimeltä A/B-
testaus. Kyseessä on menetelmä, jossa kahdesta vertailtavasta kohteesta selvitetään 
paremmin toimiva. Markkinoinnissa kirjoitetaan esimerkiksi kaksi mainosta, versio A ja B. 
Tulosten vertailun perusteella valitaan mainos, joka on parempi. Paremmuuden mittareita 
voi olla yksi tai useampia. Mittari voi olla yhteydenotto, kauppojen syntyminen tai 
liikenteen saaminen sivustolle. Mitä selkeämpi tavoite on, sen helpompaa mittaaminen on. 
Testaamisen tarkoitus on jatkuva kehittäminen, sillä idea on aina kehittää uusi parempi 
versio edeltäjän rinnalle. (Suomen digimarkkinointi 2018.)  
 
Samoin blogia on hyvä testata ennen sen julkituloa. Koeraadin käyttäminen antaa tietoa 
blogin käyttäjäystävällisyydestä ja siitä, miten käyttäjät näkevät blogin. Näin mahdolliset 
viat tulevat ilmi ja ne voi korjata ennen blogin lanseeraamista julkiseksi. Koekäyttäjille 
annettavien kysymysten perusteella voi päätellä, onko blogi valmis lanseeraukseen.  
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6 Produktin toteutuminen 
Työn tarkoituksena oli perustaa blogi, joka helpottaa vauva- ja taaperoperheiden Pariisin 
lomaa ja sen suunnittelua. Blogissa kerrotaan tietoa arkipäivän elämästä Pariisissa 
vauvan/taaperon kanssa ja vinkataan mahdollisista kompastuskivistä. Lukijat voivat 
kommentoida kirjoituksia ja näistä kommenteista voi syntyä aiheita uusiin kirjoituksiin. 
 
Aiheenani on vauva- ja taaperoperheen arkielämä Pariisissa ja näkökulmana arkipäivän 
erot Pariisin ja Helsingin välillä. Blogiin valikoitui aiheita, jotka ovat yllättäneet minut. 
Koska blogin idea on antaa tietoa ja vinkkejä vauva- ja taaperoperheille, valitsemani 
aiheet ovat sellaisia, joista itse olisin mielelläni lukenut ennen Pariisiin tuloa. 
Valitsemissani aiheissa korostuu Suomen ja Ranskan erot. Tarkoitus oli valmistaa lukijaa 
Pariisissa kohdattaviin haasteisiin. 
 
Perheen lomamatkan valmistelu vaatii jonkin verran työtä etukäteen. Kun valmistelu on 
aloitettu ajoissa, lomalla voi välttyä konflikteilta joita arvaamattomat tilanteet voivat 
aiheuttaa. Monesti perheet toivovat lomaltaan stressittömyyttä. Blogikirjoituksissa 
kerrotaan tilanteista, joissa minä ja muut Pariisissa asuvat suomalaiset vanhemmat ovat 
havainneet eroavaisuuksia Suomeen verrattuna. Kun eroavaisuuksista lukee ennen 
lomaa, on näihin mahdollista varautua ja vähentää loman stressikuormaa.  
 
Lasten turvallisuus ei saa olla uhattuna loman aikana ja vanhempien vastuulla on pitää 
huolta lasten hyvinvoinnista. Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän aikuinen käyttää aikaa 
lapsen vahtimiseen. Carrin (2011, 59) mukaan aikuisten huoli lasten turvallisuudesta on 
lisääntynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Uutiset tulvivat tietoa 
onnettomuuksista ja tragedioista ja lisääntynyt tiedon määrä lisää pelkoa vaaroista, joita 
lapsi saattaa kohdata. Moni blogikirjoituksen aihe tähtää epävarmuuden vähentämiseen 
joka luo tunnetta kontrollista ja turvallisuudesta.  
 
6.1 Webropol-kyselyn tulokset 
Kyselyn kysymykset (liite 1) jaettiin joulun alla 2017 Pariisin mammat -nimisessä 
suljetussa Facebook-ryhmässä, jossa on 187 Pariisissa asuvaa tai asunutta vanhempaa. 
Vastauksia kertyi 12 kappaletta ja sain näistä monta postausideaa. Uusin kyselyn Pariisin 
mammat -ryhmässä samassa yhteydessä, kun julkaisin blogin. Samalla mainitsin blogini 
osoitteen. Tällöin en saanut ainoatakaan vastausta. 
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Vastaajissa oli 11 naista ja yksi mies. Kaikkien vastaajien lapset olivat alle kuusivuotiaita. 
Kymmenen henkilöä vastasi, että arki on erilaista lasten kanssa Pariisissa ja Suomessa. 
Suraavat asiat mainittiin: 
 
- Metroon ei pääse vauvanvaunujen kanssa hissien puuttuessa. 
- Päiväkoti ja leikkipuistot ovat erilaisia Pariisisa. 
- Äitiysloman pituus, aktiviteetit ja kasvatus yleisellä tasolla eroavat Suomen 
mallista. 
- Imetystä ei tueta.  
- Monessa paikassa ei ole hissejä tai liukuportaita, joilla pääsisi kulkemaan rattailla.  
- Lasten pukeutuminen on hyvin erilaista.  
- Kahviloissa ja ravintoloissa on harvoin syöttötuoleja Pariisissa. 
- Pariisissa puistot sujetaan tiettyyn kellonaikaan, Suomessa ei. 
- Suomessa esteettömyys auttaa liikkumaan rattailla lähes joka paikassa. 
- Pariisissa on vähemmän mahdollisuuksia harrastaa. 
- Yeisillä paikoilla lasta täytyy vahtia tarkasti. 
 
Kaikki eroavaisuudet on koottu liitteeseen 2. Yhdeksällä vastaajalla oli neuvoja Pariisiin 
tuleville vanhemmille, jotka liittyivät ohessa mainittuihin erovaisuuksiin. Vain neljä 
vastaajaa koki, että olisi tarvinnut neuvoja ennen Pariisiin tuloa. Eniten tietoa lapsiaiheisiin 
asioihin oltiin saatu ystäviltä ja tutuilta, Facebookista ja internetistä. 
 
Kirjoitin postauksen kaikista vastaajien mainitsemista eroavaisuuksista tai epäkohdista. 
Esimerkiksi esteettömyys ei toteudu siinä määrin kuin Suomessa ja tästä on hyvä olla 
tietoinen tullessaan vaunujen kanssa Pariisiin. Pukeutumisesta ja syöttötuolien 
poissaolosta kirjoitin omat postauksensa. Yksi vastaaja kirjoitti, että vain kollega osasi 
neuvoa, miten lapsi pääsee lääkäriin. Kirjoitin aiheesta postauksen, koska moni on 
epätietoinen vieraan maan käytännöistä. 
 
6.2 Blogin nimi ja verkkotunnus 
Blogin nimeä pyörittelin pitkään mielessäni. Olisin halunnut mielikuvitusta mukavasti 
kutkuttelevan lyhyen sanayhdistelmän mutta realiteetit muistuttivat, että nimen tulee 
vihjata, mistä blogissa on kyse, eli tässä tapauksessa Pariisista ja lapsista. Samoin 
hakukoneystävällisyys oli mielessä nimeä pohtiessani. Tavoitteena oli, että ihmiset 
löytävät blogini syöttäessään hakukoneeneen asiasanoja Pariisi, taapero ja blogi. Mikäli 
blogi nimi ei sisällä mitään kyseisistä hakusanoista, on epätodennäköistä sijoittua hyvin 
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hakutuloksissa. Mikäli blogin nimi viittaa toisenlaiseen sisältöön kuin teksti, on riski, ettei 
lukija valitse blogia, vaikka se näkyisikin hakukonetuloksissa.  
 
Lopulta päädyin nimeen Pikku-Sophien Pariisi. Sana pikku antaa osviittaa lapsista ja 
Pariisi puhuu puolestaan. Sophie taas on Ranskassa yleinen etunimi ja samalla tyttäreni 
etunimi. Pääotsikon alla on aihepiiriä selventävä alaotsikko ”Elämää taaperon kanssa 
Pariisissa”. Lukijan on helppo huomata otsikon nähdessään mitä blogi käsittelee. Tämä 
puolestaan auttaa kohderyhmän tavoittamisessa. 
 
En hankkinut omaa verkkotunnusta perustaessani blogin. Halusin kokeilla ilmaisella 
alustalla bloggaamista ennen tunnuksen hankkimista. En tiennyt onko blogin nimivalinta 
onnistunut ja suunnittelin harkitsevani uudelleen verkkotunnuksen hankintaa, mikäli koen 
onnistuvani blogin luonnissa, ylläpidossa ja lukijakunnan saavuttamisessa. Tuntui 
asioiden edelle menemiseltä maksaa heti alussa tunnuksesta, joka saattaisi muuttua 
blogin alkusysäyksen jälkeen. Pienestä on hyvä kasvaa suureksi. Ilman kokemusta 
bloggauksesta, oli parempi käynnistää projekti vaatimattomammissa puitteissa kuin 
tähdätä täydellisyyteen. Kuten toiminnallisen opinnäytetyön konsepti kuuluu, työ opettaa 
tekijäänsä. Asetin puolen vuoden bloggaamistavoitteen saadakseni todellisen kuvan 
blogin suosiosta ja sitoutuakseni projektiin pitkäjänteisesti. Samalla pidempi aikaväli 
näyttää pidänkö bloggaamisesta alkuviehätyksen haihduttua ja selviänkö tilanteesta, jossa 
postausten aiheet uhkaavat loppua.  
 
6.3 Blogin tyyli 
Blogin tyyli oli alussa hieman hakusessa. Tarkoitus oli antaa neuvoa ja informaatiota 
mutta olla samalla persoonallinen ja samaistuttava. Riskinä oli päätyä tylsäksi 
informaatioautomaatiksi tai laveaksi rönsyilijäksi. Välillä löysin kultaisen keskitien näiden 
väliltä, toisinaan taas en. Mitä enemmän tuotin postauksia, sitä enemmän tyyli selkeni. 
 
Kortesuon (2014, 28) neuvojen mukaan, kirjoitusten tulisi olla lyhyitä ja napakoita. 
Monesta aiheesta tuntui olevan vaikea kirjoittaa lyhyesti, kun asiaa oli paljon. Hyvä tapa 
lyhentää artikkeleita, oli jakaa ne kahteen osaan. Blogosfäärissä on myös hyviä 
esimerkkejä suosita saavuttaneista pitkistä artikkeleista. Päättelin sisällön olevan 
tärkeämpää kuin artikkelin pituus ja mielenkiintoinen juttu luetaan loppuun asti, vaikka 
pituutta olisi enemmän kuin suositellut 300 sanaa.  
 
Kortesuon mukaan (2014, 89), postaukset saavat olla hieman keskeneräisiä ja 
hiomattomia, jotta lukijoille jää tarttumapintaa ja varaa kommentointiin. Koska kyseessä 
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on opinnäytetyöni, viimeistelin postauksia moneen kertaan. Kyseenalaistin välillä koko 
blogin sanomani kanavana mutta halusin viedä kokeilun loppuun saakka ja nähdä 
millaista palautetta blogista tulee. 
 
Toivoin lukijoiden pystyvän samaistumaan kirjoituksiin mutta en halunnut tehdä koko 
perhe-elämästämme julkista. Pitkän harkinnan jälkeen lisäsin kasvokuvani blogin 
sivupalkkiin, sillä kasvottomana kirjoittaminen voi vaikuttaa lukijamääriin. Moni lukija on 
kiinnostunut blogin kirjoittajasta ja valokuva helpottaa samaistumista ja lukijasiteen 
muodostumista. Samalla blogi on vakavammin otettava, kun sanojen taakse voi liittää 
kasvot. Kohdallani tämä motivoi parempaan ryhtiin ja huolelliseen faktojen 
tarkastamiseen.  
 
6.4 Blogin koekäyttö 
Ennen blogin lanseeraamista suuremmalle yleisölle lähetin kuudelle henkilölle 
sähköpostitse linkin blogiin ja kuusi kysymystä (liite 3) blogin käyttäjäystävällisyydestä. 
Saamani palaute oli erittäin hedelmällistä. Koska silmäni olivat tottuneet blogin ulkoasuun, 
oli hyödyllistä kuulla mihin testiraati kiinnitti huomiota. Osa palautteesta koski makuasioita 
ja oli siksi ristiriitaista, esimerkiksi yksi lukija toivoi lisää kuvia tekstin lomaan, siinä missä 
taas toinen kiitteli kuvien ja tekstin suhteen olevan hyvä sellaisenaan. Liite 4. edustaa 
kuvaa blogin toiminnallisuuksista sellaisenaan, kun koekäyttäjät pääsivät sitä lukemaan.  
 
Pyysin palautetta seuraavista asioista:  
1. käytettävyys 
2. mitä puuttuu, jos puuttuu 
3. mitä toiminnallisuuksia tulisi lisätä 
4. yleisilme 
5. mikä häiritsee 
6. Haluaisitko lisää sosiaalisen median painikkeita? 
 
Kaikki koekäyttäjät mielsivät blogin helppokäyttöiseksi. Hakutoiminto, hakusanapilvi ja 
kommentointimahdollisuus miellyttivät, samoin yhteydenottolomake, kirjoittajan esittely ja 
selkeät osiot. 
 
Somekanavista muistutettiin, että niiden päivittäminen voi olla työlästä. Eräs kirjoittaja 
mainitsi, että voisi olla hyvä muistuttaa kuvien käyttöoikeuksista. 
 
Esitettiin myös kysymys blogipostausten tilaamisesta, mieluiten sähköpostilla ja samalla 
pohdittiin, että etenkin äidit hyötyvät blogimuistutuksesta ruuhkavuosien keskellä. 
Ehdotettiin Pariisin kartan lisäämistä, samoin pyydettiin lisää kuvia Pariisista. 
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Yhteistyölinkkejä, samoin muita hyödyllisiä hyperlinkkejä pyydettiin, samoin sisäisiä 
hyperlinkkejä.  
 
Kaikki koekäyttäjät pitivät blogin otsakekuvasta mutta osa muistutti sen olevan 
suurikokoinen. Kuvan välittömään yhteyteen toivottiin blogin nimeä, näin kuvan 
latautuessa hitaammallakin verkkoyhteydellä, näkee lukija heti blogin nimen. 
Pääsääntöisesti kuvien ja tekstin koettiin olevan oikeassa suhteessa. Yksi lukija toivoi 
”kevyempää” ja ”vähemmän tiivistä” fonttia. 
 
Mainokset koettiin häiritseväksi. Yhden käyttäjistä pyynnöstä lisäsin Whatsapp-
painikkeen. Myös Pinterest mainittiin kerran. Liite 3 sisältää koottuina kaikki 
muutosehdotukset. Reagoin muutosehdotuksiin ja tein kaikki alustan sallimat ja blogilleni 
sopivat muutokset. Blogi vaikutti välittömästi ammattimaisemmalta. 
 
6.5  Alustan valinta ja tekninen toteutus 
Blogialustan valinta vei turhan paljon aikaa. Tähtäsin visuaalisesti täydellisen 
lopputulokseen, joka osoittautui ongelmalliseksi ilmaisilla alustoilla. Maksullinen alusta 
olisi ollut hyvä ratkaisu, mikäli olisin osannut koodata. Ikävä kyllä aikaa ei koodauksen 
opiskeluun löytynyt, joten kahden kuukauden tuloksettoman eri alustojen kokeilun jälkeen 
valitsin blogialusta WordPressiin. Blogger vaikutti alustana kaikkein helppokäyttöisimmältä 
mutta muokkausmahdollisuudet olivat liian rajalliset. WordPressiin päädyin 
muokkausmahdollisuuksien, maailmanlaajuisen suosion ja lisäosien takia. Wordpress-
alustalla on ilmaisia ja maksullisia ulkoasuteemoja, joilla blogin ulkoasun saa mieleisensä 
näköiseksi. Tekninen puoli oli alussa hankalaa saada kuntoon, mutta WordPress-ohjeita 
on helppo löytää verkosta.  
 
Tehtyäni päätöksen alustasta, loin kaksi blogia. Produktina toimineen blogin ja testiblogin. 
Testiblogilla harjoittelin widgettien käyttöä, kokeilin toiminnallisuuksia ja tein muutoksia 
ilman pelkoa, että lukijat ihmettelevät alati muuttuvaa ulkoasua ja painikkeiden paikkaa. 
Testiblogin käyttö opetti toiminnallisuuksien vaikutuksesta ulkoasuun ja helpotti produktina 
olleen blogin julkisivun muokkausta. 
 
Pääotsakkeessa on kuva, joka edustaa blogiani. Kuva on ostettu kuvapankki iStock-
palvelusta. Hinta oli noin 13 euroa ja sen ansiosta tunsin blogini saavan oikeannäköisen 
ilmeen. Halusin kuvittaa blogia valokuvilla ja kuvasin aiheeseen liittyvää materiaalia 
älypuhelimellani. Puolijärjestelmäkameralla saa laadukkaampia kuvia ja vastaisuudessa 
suunnittelen aikatauluun hetkiä, jolloin kuvaan materiaalia blogia varten. Tämänhetkinen 
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kuvien laatu voisi olla parempi mutta ottaen huomioon aiheen, ei kyseessä ole taiteellinen 
itseilmaisun muoto, vaan tarve kuvittaa sanomaani. Kuvien laatu on tähän blogiin riittävä. 
 
Widgetit, tai vimpaimet niin kuin joskus näkee suomennettavan, olivat kauhistus. En 
ymmärtänyt koko käsitettä, enkä niiden tuomaa lisäarvoa. Kokeilemalla eri vaihtoehtoja, 
joita alustalla oli tarjota, pääsin sisään widgettien maailmaan. Näiden ansiosta sain lopulta 
blogistani sekä toimivan että lukijaystävällisen. Esimerkiksi hakusanapilven ansiosta lukija 
löytää juuri ne postaukset, joissa on tietoa tietystä aiheesta, sivupalkki puolestaan 
esittelee viimeisimmät artikkelit eli postaukset.  
 
Sosiaalisen median painikkeita lisäsin vain kaksi, Facebook- ja Instagram-painikkeet. 
Nämä palvelivat testiraadin mielestä parhaiten tätä blogia eikä tarvetta muille painikkeille 
siten syntynyt. Koska painikkeiden takana on oltava sisältöä, koin aikani riittävän vain 
kahden kanavan päivittämiseen blogin ylläpidon ohella. Selasin testiluonteisesti noin 
kymmentä perheblogia ja vuoden 2017 Blog Awards yleisön äänestyksen voittanutta 
videoblogia. Tarkastelin heidän Facebook-sisältöjään ja päättelin, että paras tapa olisi 
kirjoittaa blogin Facebook-sivulle aina päivitys uuden postauksen julkaisun yhteydessä 
(liite 5). Instagram puolestaan tuntui olevan monen suosikkipalvelu, joten en halunnut 
jättää käyttämättä mahdollisuutta tehdä blogia siellä tunnetuksi. Lisäsin Instagram-
kuvavirran blogini sivupalkkiin tukemaan kuvitusta (liite 6).  
 
Jakopainikkeet ovat sivun alalaidassa jokaisen artikkelin lopussa. Vaikka sivun joutuukin 
lukemaan loppuun saakka päästäkseen jakamaan tekstin, koen tämän sopivan 
kohderyhmälleni. Yleisilme on rauhallisempi ilman jatkuvasti silmissä viliseviä 
jakamispainikkeita. Uskon, että henkilöt, jotka jakavat tekstin, lukevat sen loppun asti 
ennen jakoaan. Näin ollen artikkelin lopusta löytyvät painikkeet palvelevat tarkoitusta. 
Jakamiskanavat ovat Facebook, sähköposti, Whatsapp, Twitter, Google+ ja tykkää-
painike. 
 
6.6 Juttutyypit ja tekstin sisältö 
Postausten tasalaatuisuutta on mahdotonta itse arvioida objektiivisesti. Alasillan 
luokittelun mukaan kaikki postaukseni sijoittuvat viihde-kategoriaan. Kategorian sisällä 
kirjoitin kolmenlaisia postauksia. Informatiivisia (liite 7), joissa painoarvo oli lapsiperheen 
huomioon otettavissa seikoissa, eroihin painottuvia (liite 8), joissa puitiin Ranskan ja 
Suomen eroavaisuuksia ja inspiraatio- ja tajunnanvirtapostauksia (liite 9), joissa jonkin 
ajatuksen ympärille kertyi tarina. Liite 8 edustaa eniten lukijoita saanutta postausta 
produktin tarkastelun aikana. 
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Taulukko 1. Blogissa julkaistut artikkelityypit otsikoineen (otsikot lyhennettyinä) 
Informatiiviset Vertailut Tarinat 
Galeries Lafayetten 
kattoterassille 
Ranskassa ei ole uuneja Halpaa, liian halpaa 
Matkavinkki vauvaa varten  Lapset mukaan juhiin? Pariisin väri on vihreä 
Avenue des Champs-
Élysees taaperon kanssa 
 Kaksikielisen iltasadut 
Lapsi lääkäriin Pariisissa  Muniiko pupu? 
Montmartrella  Pääsiäispupun matkassa  
Sirkukseen  Suhtautuminen lapsiin 
Mummienpäivä  Talvipukeutuminen 
Taapero&vauva Eiffel-
torniin 
 Pariisin makuja 
Lasten ruokailu Pariisissa  Talvi Pariisissa 
Taskuvarkaat Pariisissa   
Orlyn lentokenttä   
Lentokentältä keskustaan   
Julkinen liikenne   
Lentomatka 
vauvan/taaperon kanssa 
osa 1. 
  
Lentomatka 
vauvan/taaperon kanssa 
osa 2. 
  
 
Produktin tarkastelun aikana julkaisin 26 postausta, joista 15 oli informatiivisia. Nämä 
postaukset ovat blogin selkäranka, jotka tähtäävät helpottamaan lapsiperheiden matkan 
suunnittelua. Muiden juttutyyppien merkitys blogille, on pitää sisältö monipuolisena ja 
lukijan mielenkiinto yllä. Ajan myötä huomasin, että ulkosuomalaiset reagoivat eniten 
maavertailuihin. Postaukset, joissa suoraan verrattiin Suomea Ranskaan, saivat paljon 
lukukertoja. Samalla ne kirvoittivat ulkosuomalaisilta kommentteja ja omakohtaisia 
kokemuksia. 
 
Kirjoittaessani informatiivisia postauksia, pyrin herättämään ne henkiin lisäämällä 
kirjoitukseen omakohtaisen muiston. Vaikeinta oli kirjoittaa nähtävyyksistä, joista oli 
kerrottu kaikki faktat moneen kertaan ja kirjoitettu monessa matkaoppaassa. 
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Omakohtaisen kokemuksen lisäämällä tavoittelin kiinnostavaa sävyä ja tunnelmaa, jotta 
lukijan mielenkiinto säilyisi.  
 
Pyrin kirjoittamaan selkeää tekstiä. Johdonmukainen ajatus auttoi hahmottelemaan 
artikkeleita. Noudatin ohjetta, jonka mukaan tekstin rakennetta on syytä vaihdella 
yksitoikkoisuuden välttämiseksi. Käytin paljon lyhyitä lauserakenteita, sekoittaen mukaan 
välillä pidempiäkin mielekkään rytmin luomiseksi. Tavoittelin helppoa luettavuutta, 
miellyttävää tunnelmaa ja kiinnostavia aiheita. Käytin kuvia, joiden sisältö vastasi artikkelin 
sisältöä, jotta lukijan mieli ei eksy muualle. Postauksissa oli keskimäärin kolmesta neljään 
kuvaa mutta pidemmissä artikkeleissa määrä oli suurempi.  
 
6.7 Blogin kohderyhmä ja markkinointi 
Blogin ydinkohderyhmä on lapsiperheet. Toissijaisia kohderyhmiä ovat matkailusta 
kiinnostuneet henkilöt sekä ulkosuomalaiset. Blogin vinkit ovat ensisijaisesti kohdennettu 
suomalaisille lapsiperheille.  
 
Tein blogille Facebook- ja Instagram-tilit. Blogini otti ensimmäisen askeleen kohti 
julkisuutta 19.2.2018. Aloitin blogin markkinoinnin maltillisesti. Blogissa oli kuusi 
postausta, kun tein siitä julkisen. Ilmoitin ystäville ja tutuille blogistani ja pyysin levittämään 
sanomaa. Ensimmäisen päivän päätteeksi oli blogissa vieraillut 60 kävijää ja seuraavana 
päivänä Googlessa oli seitsemän ensimmäistä osumaa kymmenestä koskien blogia tai 
sen Facebook-sivustoa. Edeltävänä päivänä Googlesta ei löytynyt yhtään osumaa 
ensimmäiseltä sivulta.  
 
Luin blogilistan perheblogeja nähdäkseni millaisia sivustoja, mainoksia ja sosiaalisen 
median painikkeita perhebloggareilla oli käytössä. Kaikilta löytyi Facebook- ja Instagram-
tilit, joten päätin julkaista blogiin liittyviä kuvia ja tekstejä blogin Facebook- ja Instagram-
tileillä. Lisättyäni Instagramin kuvavirran blogiini, tuki Instagramin käyttö samalla blogini 
kuvituspuolta. 
 
Jotta blogille löytyisi lisää lukijoita, oli tehtävä aktiivista blogimarkkinointia. Toivoin 
saavuttavani kohderyhmäni vauva- ja perhesivustoiden parista. Kommentoin 
keskustelupalsta Suomi24:ssä kolmessa blogeja koskevassa ketjussa. Vastasin yhdelle 
bloggaajalle vastavuoroisesti tämän blogissa, kun hän oli ensin kommentoinut omaa 
blogiani. Kommentoin kahteen Kaksplussan artikkeliin koskien lapsiperheen lomia ja 
Vauva.fi-sivustolla kerran. Rantapallon Pariisi-oppaseenkin kommentoin. 
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Kun blogini oli ollut avoinna kuukauden 19.3., aloitin keskusteluketjun Vauva.fi-sivustolla. 
Blogini mainitsemisen lisäksi kysyin muiden ulkomailla asuvien vanhempien 
kokemuksista, ja kirjoitin näin: ”Hei, mikäli vinkit ja vanhemmuus Pariisissa kiinnostavat, 
tai krooninen Pariisi-kuume vaivaa, niin tervetuloa vasta-avatun blogini pariin. Jos 
mielessäsi on jotakin Pariisin lapsiperhearkeen liittyvää, niin vastaan mielelläni. Olisi 
mukava kuulla myös muiden vanhempien kokemuksia ulkomailla elämisestä, lähinnä mikä 
ihmetyttää lapsiperhearjessa eniten ja mitä kaipaat siihen Suomesta. Kiitos :) Tässä linkki 
blogiini: pikkusophienpariisi.wordpress.com”. Toivoin saavani omalla 
keskustelunavauksella sekä lukijoita että lisää näkökulmia muilta vanhemmilta. 
Vastauksia ei kertynyt.  
 
On lukuisia Blogiyhteisöjä, joihin voi ilmoittaa bloginsa. On kuitenkin järkevämpää yrittää 
saada bloginsa yhteisöön, joka sopii kohderyhmälle. Tästä syystä en yrittänyt esimerkiksi 
Indidays-portaalia, joka keskittyy muotiin, kauneuteen ja hyvinvointiin. Sen sijaan portaalit 
Kaksplussa, Vauva ja Rantapallo vaikuttivat järkeviltä, kun kyseessä on kirjoituksia perhe-
elämästä ja Pariisista. Suomen blogimedia kokoaa yhteen laadukkaat blogit ja päätin 
yrittää hakea bloggaajaksi heidän sivuilleen, kunhan blogilla olisi ensin ikää, sisältöä ja 
lukijakuntaa vähän enemmän. 
 
Lisäsin blogini Blogipolku-nimiselle sivustolle, jonne ei ollut pääsykriteereitä. Lähetin 
pyynnön Parhaat blogit -sivustolle, jotta blogini lisättäisiin sinnekin, saamatta sieltä 
koskaan vastausta. Blogit.fi-sivustolle päästäkseen tuli blogin olla aktiivinen, sisältää 
järkevää sisältöä pelkän mainostamisen sijaan, sisältää vähintään kymmenen postausta 
ja oltava soveltuva kaiken ikäsille. 5.3.2018 julkaisin kymmenennen postaukseni ja pääsin 
heidän blogilistalleen.  
 
Blogit.fi-sivustolla oli samana päivänä 6 286 blogia, joten riski blogin häviämisestä 
tuhansien joukkoon oli todellinen. Hyvänä vetoapuna toimi lista uusista blogeista, jossa 
blogi saa näkyvyyttä ensimmäisen viikon ajan (liite 10). Päänvaivaa tuotti blogin 
kategorian valinta, koen blogin olevan enemmän perheblogi kuin matkailublogi, mutta 
näkökulma edustaa enemmän matkailua, siksi valitsin matkailukategorian. Blogi näkyi 
listalla kahden tunnin kuluttua lisäämisestä ja koko ensimmäisen viikon ajan näkyi blogin 
Eiffel-torniaiheinen postaus kaikille kuvamainoksena. 
 
Kun Blogi oli ollut auki kuukauden ajan ja postauksia julkaistu 16 kappaletta, otin yhteyttä 
Kaksplussan blogiverkostoon. Pääsykriteerinä oli innokkuus ja aktiivisuus omaa blogia 
kohtaan sekä lukijamäärät, joita ei kuitenkaan oltu määritelty tarkkaan. Bloggarin tuli 
kirjoittaa avoin hakemus (liite 11), jonka lähetin 21.3.2018. 
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Facebookista löysin monta bloggausaiheista ryhmää: Bloggaajat +30-ryhmän, jossa oli 
267 jäsentä liittymishetkellä, Ulkosuomalaisten blogit -ryhmän, jossa on 4486 jäsentä ja 
Bloggaajat-ryhmän, jossa oli 4 919 jäsentä. Näiden lisäksi lähetin liittymispyynnöt 
seitsemään muuhun bloggausaiheiseen ryhmään, joissa sai mainostaa ja linkittää blogia. 
Julkaisin postauksia vuorotellen eri ryhmissä, jotta blogin linkittäminen ei kyllästyttäisi 
ryhmien seuraajia, ja nähdäkseni, tuleeko jostain ryhmästä lukijoita muita ryhmiä 
enemmän. Lisää lukijoita blogiin -ryhmän idea on nimensä mukaisesti auttaa löytämään 
lukijoita, ja ryhmän ylläpitäjän tehtävät tähtäsivät tähän.  
 
6.8 Hakukoneoptimointi 
Hakukoneoptimointi tähtää blogin löydettävyyteen internetistä. Käytin yksinkertaisia 
otsikoita, joissa esiintyi hakusana. Ohjeiden mukaan, nimesin kaikki postauksissa 
esiintyvät kuvat. Laitoin näille otsikon, esimerkiksi taapero Eiffel-tornissa, kirjoitin 
kuvatekstejä ja täytin alt-kentän sekä kuvauksen, joka kertoo ääneen kuvalukuohjelmaa 
käyttäville kuvan sisällön. Postausten keskipituus oli WordPressin tilaston mukaan 380 
sanaa. Hyvään hakuukonelöydettävyyteen päästäkseen, on postausten oltava vähintään 
300 sanaa pitkiä. Pituutensa puolesta artikkelit olivat optimaalisia. 
 
Käytin Googlen Keyword Planner-työkalua nähdäkseni millä hakusanoilla on kysyntää ja 
lisäsin näitä blogini teksteihin sekä asiasanoiksi. Asiasanahaku antaa arviota 
kuukausittaisesta liikenteestä kyseisellä asiasanalla. 
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Kuva 2. Avainsanojen suosio  
 
Matkat, kaupunkilomat ja Pariisi olivat paljon käytettyjä asiasanoja, joten niitä kannattaa 
suosia otsikoissa, kuvateksteissä ja leipätekstissa. Sana matkat kerää kuukaudessa 
12 100 hakua, joten sen sijoittaminen blogiin voisi parhaimmillaan tuoda suuren määrän 
klikkauksia blogiin. Asiasana lapsiperhe sai 140 hakua kuukaudessa, Pariisin vinkit sai 20 
hakua kuukaudessa ja taapero 720, joten kannattavinta on käyttää asiasanaa taapero. 
 
Google Trends -työkalu auttoi selvittämään Suomessa käytettävien avainsanojen hakua 
eri vuodenaikoina. Alla oleva tilasto kuvaa hakusanojen keskenäistä kysyttävyyttä. 
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Kuva 3. Hakusanojen keskinäinen vertailu 
 
Tutkin hakusanoja taapero, Pariisi, kaupunkiloma ja lapsiperhe. Suurinta näistä kysyntä 
on hakusanalle Pariisi, vähäisintä hakusanalle lapsiperhe. Arvot nollasta sataan eivät 
kuvaa hakujen lukumäärää, vaan antavat suuntaa kysynnän määrästä. Kohotessaan yli 
arvon 50 on kysyntä suurta ja alle sen, on kysyntä heikkoa. Muita suosittuja hakusanoja 
ovat nähtävyydet ja vinkit. 
 
 
Kuva 4. Ranska- ja Pariisi-hakusanojen vertailu 
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Hakusana Ranska on suositumpi kuin Pariisi. Vähiten kysyntää sanalle Pariisi on 
joulukuussa. Toiston välttämiseksi ja hakukoneosumien toivossa käytin vuorotellen sanoja 
Ranska ja Pariisi, mikäli asiayhteyteen sopi. Matkat-sanalla on kysyntää läpi vuoden. 
Lapsiperhe on hakusanana loma-aikojen lähestyessä hyvin suosittu. Eiffel-torni on läpi 
vuoden suosittu, vain kesäkuukausina oli hieman laskua ympärivuotiseen kysyntään. 
Laitoin näitä tunnisteita postauksiin, jotta ne tulisivat esiin helpommin ihmisten käyttäessä 
Googlea. Ensimmäisen kuukauden aukiolon aikana, Eiffel-tornia koskeva postaus oli 
blogin luetuin kirjoitus.   
 
6.9 Blogin ylläpito 
Postaustahtini oli maltillinen, noin kaksi julkaisua viikossa. Julkaisin postaukset 
alkuviikosta maanantaisin ja toisen loppuviikosta, keskiviikkoisin ja viikonloppuisin kuvasin 
materiaaleja ja kävin lapsen kanssa nähtävyyksiä testaamassa. Instagramissa pyrin 
julkaisemaan kuvan tiistaisin ja perjantaisin muistuttaakseni blogin olemassaolosta 
julkaisua seuraavana päivänä. Välillä julkaisin kolmekin postausta mutta lyhyen aikavälin 
tarkastelun mukaan tämä ei tuonut lisää lukijoita. Vaikka tiheämpi bloggaustahti voi tuoda 
enemmän lukijoita pidemmällä aikavälillä, koin laadun kärsivän ylittäessäni kahden 
postauksen viikkotahdin. Nähtävyyksissä vierailukin vei aikansa, joten kaksi postausta 
ehdin tehdä huolellisesti, kolmea en.  
 
Kun blogi oli ollut kuukauden auki, kuulin sukulaisilta, että ranskalainen perhepiiri luki 
blogia Google-kääntäjän avulla. Päätin kirjoittaa postauksen loppuun lyhyen kappaleen 
ranskaksi, jossa käy ilmi postauksen henki. En kirjoittanut neuvoja lapsiperheille 
Pariisissa, koska ajattelin että ranskalaisille se tieto ei ole uutta, vaan sen sijaan tiivistin 
tunnelman, jossa olin kirjoittanut kappaleen. Samalla ranskalainen käännös mahdollistaa 
kansainvälisten lukijoiden saamisen. Ajan myötä ranskalainen käännös tuotti lisätyötä ja 
ulkomaalaisen lukijakunnan ollessa pieni, kirjoitin ranskalaisen käännöksen vain osaan 
postauksista.  
 
Lapsiperheitä koskevia aiheita pompahteli mieleeni koko prosessin ajan, pysyttelin 
kuitenkin samassa bloggaustahdissa, jotta aiheet eivät loppuisi liian äkkiä. Vaikka ylläpito 
vei paljon aikaa, oli samalla antoisa prosessi siirtää postausidea ensin käytäntöön, ja 
tuottaa ideasta, kokemuksista ja kuvista valmis postaus.  
 
Kirjoitin luonnoksia blogialustalle aina aiheiden tullessa mieleen. Koska bloggaustahti on 
suositeltavaa pitää tasaisena, takasivat etukäteen kirjoitetut luonnokset säännöllisen 
postaustahdin ylläpitämisen esimerkiksi matkojen tai muun arkea sekoittavan tilanteen 
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aikana. Huomasin, että minulle paras työskentelytapa oli kirjoittaa postauksen runko 
aiheen tullessa mieleen, jättää se luonnoksiin kypsymään, hioa, maustaa ja parannella se 
valmiiksi seuraavina päivinä. Koko prosessin ajan luonnoksia oli kahdeksasta 
kahteentoista kappaletta odottamassa. Julkaisin niitä ajankohtaisuuden mukaan, 
esimerkiksi kuullessani, että Suomessa on pakkasta ja kylmän ilman aalto, julkaisin 
talvipukeutumiseen liittyvän artikkelin, kun taas tiesin viettäväni pääsiäisen Suomessa, 
kirjoitin Pariisin pääsiäisestä jo etukäteen, jotta lomailijat voivat lukea artikkelin jo ennen 
mahdollista Pariisiin tuloaan pääsiäisen aikana.  
 
Blogipostausten julkaiseminen tuntui alussa pelottavalta. Päästäkseni eroon 
täydellisyyden tavoittelusta ja julkaisupelostani, pyrin ajattelemaan blogikirjoitusten olevan 
enemmän ”kertakäyttötavaraa”. Tavalliset lukijat eivät lue niitä useaan kertaan etsiäkseen 
virheitä, vaan löytääkseen tietoa tai viihdettä. Tämän ajatuksen avulla pääsin yli 
julkaisukammosta. Vaikka ensimmäiset kymmenen julkaisukertaa aiheuttivat stressiä ja 
ahdistusta, pikkuhiljaa ymmärsin blogin kanavana sallivan tietynlaisen keskeneräisyyden, 
jotta myös kommenteille jäisi varaa. 
 
Mediakorttia en loppujen lopuksi tehnyt. Lukiessani vertailun vuoksi muita perhe- ja 
matkailublogea, huomasin että mediakorttia käyttävät lähinnä yritykset, blogiportaalit ja 
ammattilaisbloggarit. Bloggaamiseni on niin pienimuotoista, että mediakortissani ei olisi 
juurikaan sisältöä. En myöskään pysty hinnoittelemaan työtäni ilman minkäänlaista 
kokemusta. Neuvottelen mieluummin asiasta, kun esitän perusteettomia hintoja, jotka 
voisivat karkottaa mahdolliset yhteistyökumppanit. 
 
6.10 Blogin kävijämäärät ja postausten suosio 
Wordpress-alusta tarjoaa tilastoja kävijämääristä, luetuista artikkeleista, ajasta jonka 
lukijat viettävät keskimäärin sivuston parissa ja klikkauksista. Samalla on mahdollista 
nähdä missä maissa sivustoa on luettu.  
 
Kävijöitä oli 68 maasta ja näyttökertoja oli ylivoimaisesti eniten Suomesta ja Ranskasta. 
Myös Yhdysvalloissa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Espanjassa ja Belgiassa oli 
seuraajia, sillä näistä kaikista oli vähintään 50 näyttökertaa. 
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Kuva 4. Maat joissa blogia on luettu (WordPress tilastot 18.4.2018) 
 
Kahdeksan viikon aukiolon jälkeen blogilla oli ollut 3 302 näyttökertaa, joista 1 619 
Suomessa ja 1 045 Ranskassa. Vierailijoita oli ollut 1716 ja kommentteja blogialustalla 19. 
 
Ehdin julkaista 26 postausta ennen tämän raportin palauttamista. Aiheet käsittelivät 
lapsen lääkäriin viemistä, ruokailua, lentomatkoja ja muita arkipäivän tilanteita. Alla 
olevassa kuvassa 3. näkyvät suosituimmat postaukset ja niiden näyttökerrat. 
 
 
Kuva 5. Artikkelit ja niiden suosio 
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Etusivu, jolle uusi postaus aina julkaistiin, on ollut luetuin. Luetuin artikkeli liittyi 
kaksikielisyyteen ja kaksi muuta luetuinta artikkelia painottuivat Suomen ja Ranskan 
erojen vertailuun. Lisäksi lukijoita on kiinnostanut tieto blogin kirjottajasta ja Eiffel-tornia 
käsittelevä artikkeli. Ranskalaista talvipukeutumista käsittelevä artikkeli ja Pariisilaisten 
lapsiin suhtautumista käsittelevä juttu olivat myöskin luetuimpien joukossa.  
 
Lukijat olivat löytäneet blogini ylivoimaisesti eniten Facebookin kautta, josta oli tullut 1 296 
lukijaa. Toiseksi suosituin kanava oli ollut Blogit.fi-sivusto, jonka kautta oli tullut 310 
lukijaa. Hakukoneiden kuten Google fr:n ja Google fi:n kautta oli tullut alle 50 lukijaa ja 
satunnaisia lukijoita oli tullut jättämieni kommenttien ja keskusteluiden perusteella. 
Blogisivuston näyttöjä oli maaliskuussa keskimäärin 25 kappaletta päivässä ja 
huhtikuussa 65 kappaletta päivässä.  
 
6.11 Henkilöbrändäys 
Henkilöbrändäys on aihe, jota en ollut ajatellut ennen produktin aloittamista. Mitä 
vähemmän olin sosiaalisessa mediassa esillä, sen tyytyväisempi olin. Julkisen blogin 
kirjoittaminen pakotti ajattelemaan asiaa uudelta kantilta. Blogin pitäminen omilla kasvoilla 
johtaa väistämättä jonkinlaisen julkisuuskuvan syntyyn. Koska toivon löytäväni uusia 
ammattimahdollisuuksia blogin myötä, on syytä rakentaa alusta alkaen sellainen brändi, 
joka ei aiheuta ristiriitaa omien tavoitteiden kanssa. Henkilöbrändini tavoite on kuvastaa 
Pariisin tuntemusta, ranskan kielen taitoa ja kykyä tuottaa sisältöä. Persoonan vaikutusta 
ei tule unohtaa, koska nykyään palkataan persoonia pelkän ansioluettelon sijaan. 
Vilpittömyydellä toivon luovani positiivista mielikuvaa. Luon henkilöbrändiä itsestäni 
kaikilla blogikirjoituksilla, kommenteilla ja sosiaalisen median tileillä. Markkinoimalla blogia 
yleisölle, joka on siitä kiinnostunut, luon samalla brändiä. Pyrin positiivisuuteen ja faktojen 
tarkistamiseen, jotta blogini antaisi minusta luotettavan ja ammattimaisen mielikuvan. 
 
Henkilöbrändini rakentuu bloggaamisen ympärille. Blogista ei käy ilmi kirjoittajan sukunimi, 
joten mahdollisuus pitää yksityinen elämä ja ammatillinen henkilöbrändi erillään luo 
tunnetta yksityisyyden säilyttämisestä. Ammatillisessa mielessä voin päättää itse, tuonko 
esiin bloggarin henkilöbrändini vai edustanko ilman brändiä omalla nimelläni. 
Tulevaisuudessa voin halutessani yhdistää yksityisen ja julkisen profiilin lisäämällä 
esimerkiksi Linked In-tiliin tiedot blogistani. 
 
6.12 Tavoitteiden toteutuminen 
Blogi ehti olla auki kahdeksan viikkoa ennen tämän työn palauttamista. Kommentteja 
blogin hyödyttävyydestä lapsiperheille ei ehtinyt kertyä. Kymmenisen kommenttia kiitteli 
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kivasta blogista. Viimeisten viikkojen aikana pyysin kommentteja myös Facebookissa. 
Produktin tarkastelun loppuvaiheessa onnistuin keskustelun herättämisessä, vaikka 
kommentit eivät liittyneet lapsiperheiden matkan suunnitteluun. Kaksikielisyyteen liittyvä 
postaus sai aikaan kommenttiryöpyn Facebookissa ja lapset mukaan häihin-aiheinen 
artikkeli herätti ulkosuomalaisten keskuudessa kiihkeän keskustelun yli 300:lla 
kommentilla. Ongelmallista kommentoinnin suhteen oli kirjautumispakko. Mikäli lukija 
halusi kommentoida postausta blogialustalla, tuli tämän kirjautua WordPress-alustalle 
pystyäkseen jättämään kommentin. Uskon sen karsineen osan kommenteista.  
 
Lukijamäärät ja oikean tavoiteryhmän saavuttaminen ovat suoraan verrannollisia. En 
löytänyt kanavaa, jolla markkinoida blogiani lapsiperheille, joten päätin markkinoida sitä 
ulkosuomalaisille. Huomasin tilastoista, että vertailuun perustuvat artikkelit saavat 
ulkosuomalaisten parissa suosiota. Koska näille oli kysyntää, tein jatkossa lisää 
vastaavalla tavalla painottuneita juttuja, jotka taas saivat hyviä lukijatilastoja. Kysyntä 
määrää tarjonnan ja produktin tarkastelun loppusuoralla julkaisin vähemmän vinkkijuttuja 
lapsiperheille ja enemmän vertailevia kokemuksia ulkosuomalaisille. Viimeinen vertaileva 
postaus sai lähes 500 lukijaa julkaisupäivänään. 
 
Lukijoiden sitouttaminen ja markkinointi vaativat vielä töitä. Palauttaessani tämän raportin, 
oli blogin Facebook-sivustolla 27 seuraajaa, Instagramin seuraajia 22 ja blogin 
uutiskirjeen tilaajia oli kahdeksan. Jakoja oli blogissa noin 600 kappaletta, valtaosa jaoista 
koski viimeisimipä artikkeleita ja parhaimmillaan yhdellä artikkelilla oli 419 jakoa.  
 
Henkilökohtainen tavoitteeni oppia käyttämään sosiaalista mediaa toteutui lähtökohdat 
huomioiden hyvin. Opinnäytetyöprojektin aloittaessani minulla ei ollut Facebook- tai 
Instagram tilejä, enkä ollut pohtinut näiden hyödyllisyyttä ammatilliselle kehitykselle. 
Opiskellessani käyttämään niitä tämän projektin puitteissa, ymmärsin miten paljon 
sosiaalisen median tilien kautta saa halutessaan näkyvyyttä toiminnalleen ja parhaassa 
tapauksessa niiden avulla voi markkinoida osaamistaan. Samalla on mahdollisuus 
päättää, minkälaista julkisuuskuvaa tahtoo edistää itsestään, sillä tulevat työnantajat 
voivat käyttää tietoa hyväkseen. Henkilöbrändäyksellä tarkoiteaan oman osamisensa 
esille nostamista.  
 
Seuraavaksi perehdyn mainostamiseen sosiaalisessa mediassa ja blogin Facebook-
mainos on suunnitteilla (liite 12). Facebookin maksullisella mainoskampanjalla pääsee 
samalla tavoittamaan Instagramin käyttäjät. Mainoksen kohderyhmäksi olen valinnut 
suomalaiset vauvojen ja pienten lasten vanhemmat, sekä matkoista ja kaupunkilomista 
kiinnostuneet henkilöt. Parhaimmillaan mainos tavoittaisi Facebookin mukaan 1 800 000 
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henkilöä. Mainoksen levittämisen voi aloittaa hyvin pienellä budjetilla, esimerkiksi kahdella 
eurolla päivässä kahden viikon ajan. Yksityiskohtia, kuten mainokseen valittavaa kuvaa ja 
blogin etusivua on hiottava ennen mainoksen julkaisemista.    
 
Osa Facebookin toiminnallisuuksista vaati vielä opiskelua. Esimerkiksi yksityishenkilön 
tilin ja julkisen yrityssivun toiminnallisuudet eroavat niin paljon, etten ole täysin 
ymmärtänyt kaikkia vaikutusmahdollisuuksia. Olen hyvässä puolitiessä sosiaalisen 
median käytön omaksumisen suhteen. En vieläkään vietä mielelläni vapaa-aikaa 
somessa, mikä ei ollut tarkoituskaan, mutta pääsin yli somekammostani ja ymmärrän 
sosiaalisessa mediassa olemisen arvon. Jos kaiken tämän kertyneen tiedon ja taidon voisi 
purkittaa ja käyttää jo projektin alusta alkaen, olisi lopputulos varmasti erilainen. 
Toisenlainen blogialusta portaalissa, jossa ei ole kirjautumispakkoa, voisi tuoda enemmän 
lukijoita, seuraajia ja kommentteja. 
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7 Pohdinta 
Tiedon lisääntyessä jatkuvasti on yrityksillä tarve erottautua ja tarjota alati päivittyvää 
tietoa ja uutisia monella kanavalla toiminnastaan. Yritysblogit ovat esimerkki käytännöstä, 
jolla pyritään pitämään yllä tietoisuutta yrityksestä ja samalla tarjoamaan uusinta tietoa. 
Tätä raporttia avuksi käyttäen on aloittelijankin mahdollista perustaa blogi. 
Yritysmaailmassa on kriittisen tärkeää olla näkyvillä ja edustaa monella eri sosiaalisen 
median kanavalla. Tämä raportti antaa näkökulmia ja esittelee perusteet sosiaaliseen 
mediaan toimintaympäristönä. 
 
Laadullinen tutkimus auttaa oppimaan ja ymmärtämään tekemisen myötä. Ymmärsin 
tämän idean kristallin kirkkaasti produktin etenemisen myötä. Tekemällä välillä virheitä 
ymmärsin selkeämmin toiminnan tavoitteet ja kokonaisuus hahmottui pala palalta. 
Toiminnallinen opinnäytetyömenetelmä oli erittäin opettavainen ja siitä saatu tietotaito ei 
olisi ollut yhtä vahvalla pohjalla pelkkää teoriaa lukemalla. Tekemällä oppiminen oli 
kokonaisvaltaista. Hankittu tieto ei jäänyt vain pintamuistiin, vaan siitä muodostui selkeä 
ranka, jonka päälle voin rakentaa asiantuntemusta opiskelemalla muita sosiaalisen 
median mahdollisuuksia, kuten maksullista markkinointia Facebookissa sekä 
Instagramissa ja blogin kehittämistä omalla verkkotunnuksella.  
 
Lapsiperheiden matkustusmotivaatioita ohjaa muun muassa toive vähentää stressiä. 
Vaikka blogikirjoitukset suurelta osin tähtäsivät tiedon antamiseen ja sen myötä stressin 
vähentämiseen, ei lapsiperheiden informointi kantanut hedelmää tämän työn puitteissa 
kommenttien määrällä mitattuna. Työntö- ja vetovoimatekijöiden vaikutuksen lapsiperheen 
matkailussa, olen huomannut omassa käytöksessäni. Teemme lomalla lapsen kanssa 
sellaisia asioita, jotka saavat lapsen iloitsemaan ja antavat näin tunnetta hyvästä 
vanhemmuudesta. Myös nostalgiset muistot lapsuudesta antavat halun tarjota 
samanlaisia kokemuksia jälkikasvulle. Lapsen kasvaessa huomaan toteuttavani The 
Travel Ladder Career-teoriaa. Kasvan matkailijana ja vauvavuoden matkailukokemusten 
jälkeen pyrin kohti uusia matkailuvaihtoehtoja, jotka sopivat paremmin taaperoelämään. 
 
7.1 Tulosten tarkastelu 
Perustaessani blogin aloitin ilmaisella WordPress-alustalla. En halunnut hankkia omaa 
domain-tunnusta, sillä en tiennyt, selviänkö blogin perustamisesta ilman kokemusta. 
Ilmainen wordpress-tili oli helppo perustaa ja bloggauksen pääsi aloittamaan nopeammin 
kuin verkkotunnuksen ja web-hotellin hankkimalla. Aloitusvaiheessa en tiennyt, tulenko 
pitämään bloggauksesta tai saamaan onnistumisen tunteita. Kahdeksan viikon 
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bloggaamisen jälkeen harkitsen oman verkkotunnuksen hankintaa. Vaikka asettamani 
puolen vuoden tavoite ei ole vielä tullut täyteen, on blogin kirjoittaminen osoittautunut 
ennakoitua kiinnostavammaksi ja halu kehittää blogia on suuri. Oman osaamisen rajat 
arvelluttavat vielä aika ajoin, mutta uskoa ja luottamusta kykyihin on jo huomattavasti 
enemmän kuin produktin alkutaipaleella. Oman domainin hankkiminen mahdollistaa 
vastaisuudessa alustan vaihdon, ilman että blogin osoite muuttuu. Elämäntilanteiden ja 
työpaikkojen muuttuessa maasta ja paikasta toiseen, on com-pääte järkevä valinta. Fi-
päätteen hankkiessa on kotipaikkakunnan oltava Suomessa. 
 
Blogialustan muokkaaminen omaa silmää miellyttäväksi olisi vaatinut koodaamiseen 
perehtymistä, joten en koe olevani vieläkään somevelhon asemassa. WordPressin etuna 
oli ilmaisuus ja testiblogin luominen produktin rinnalle oli vaivatonta. Kokeilin widgettin 
ulkoasua ja muutoksien vaikutusta ulkoasuun testiblogissa, ennen kun lisäsin ne 
produktina toimivaan blogiin. Työskentelytapa oli hyvä, sillä huonot muutokset eivät 
vaikuttaneet toiminnassa olevaan blogiin. Produktin blogin ulkoasu on kahdeksan viikon 
jälkeen selkeä ja toimiva (liite 13), joten olen siihen tyytyväinen.  
 
Blogin nimivalinta on mielestäni onnistunut. Lukija ymmärtää otsikon ja alaotsikon 
luettuaan, mitä aiheita blogissa käsitellään. Nimessä ei ole kommervinkkejä eikä 
arvoituksia, vaan se on helposti ymmärrettävä. Lisäksi nimi loi henkilökohtaisen 
tunnesiteen blogiin, sillä oman lapsen nimi liitettynä blogin nimeen saa blogin tuntumaan 
tärkeämmältä kuin sattumanvarainen nimivalinta. 
 
Näkökulmani tukee nimivalintaa. Kirjoitan ulkosuomalaisen taaperon äidin näkökulmasta 
Pariisista. Esittelen Pariisia ulkomaalaisen silmin, alleviivaten Suomen ja Ranskan eroja. 
Näkökulmassani tulee ilmi sekä matkailuaspekti että perhe-elämänäkökanta. Tämä tukee 
kohdaryhmääni paljastaen eroja Suomen ja Ranskan käytännöissä. Se on tietoa, jota 
haluan tarjota kohderyhmälleni. 
 
Suurimman kohderyhmän eli pikkulapsiperheiden tavoittaminen jäi kesken. En löytänyt 
oikeaa kanavaa, jolla markkinoida blogiani kohderyhmälle. Mikäli blogini jatkaa 
tulevaisuudessa Kaksplussan tai Vauva.fi -blogiportaaleissa, tai muilla alustoilla jolla on 
paljon perheellisiä seuraajia, kohderyhmä tavoitetaan paremmin kuin kuluneen ajanjakson 
aikana. Kirjoitettuani artikkelin kaksikielisen lapsen iltasaduista jaoin sen Facebookissa 
ulkosuomalaisille, joilla arvelin olevan kokemuksia samasta aiheesta. Artikkeli sai 
päivässä yli 300 lukijaa ja kolmen päivän kuluttua oli artikkeli luettu yli 500 kertaa ja jaettu 
41 kertaa. Tästä rohkaistuneena julkaisin seuraavan Ranskan ja Suomen eroja 
vertailevan artikkelin samassa ryhmässä, ja julkaisupäivän päätteksi, oli artikkelilla yli 384 
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jakoa, 250 lukijaa ja 220 kommenttia Facebookissa. Kokemus kuvaa hyvin, miten tärkeää 
on oikean kohderyhmän tavoittaminen. 
 
Widgettien sisältö ja niiden merkitys blogin ylläpitoon sekä käyttäjille selkeni taidon ja 
ymmärryksen karttuessa tekemisen myötä. Ymmärsin pikkuhiljaa mitä erilaiset vimpaimet 
tuovat blogilleni, vaikka aluksi ne tuntuivat vain irtonaisilta päälleliimatuilta lisäosilta ilman 
suurempaa lisäarvoa. Esimerkiksi Google Analytics -lisäosan asentaminen ilmaiseen 
Wordpress-tiliin ei ollut mahdollista. En murehtinut asiaa, sillä Wordpress-pohjaan sisältyy 
tilastotieto-sivusto, josta näkee kävijämäärät, postausten lukumäärät, sivuilla vietetty aika 
ja blogiin johtaneet linkit. Vasta kun lukijamäärät produktin tarkastelun loppusuoralla 
alkoivat kasvaa, huomasin että olisi tärkeää tietää, tulevatko samat lukijat uudelleen 
blogiini vai onko kyse uusista tulijoista. Tämä antaa tietoa siitä, koetaanko blogi 
mielenkiintoiseksi ja halutaanko sinne palata ensimmäisen lukukokemuksen jälkeen. Nyt 
tiedän, että luetuimmalla postauksella oli 512 lukukertaa, mutta en tiedä pitivätkö lukijat 
artikkelista ja palasivatko he koskaan takaisin. Google Analytics kertoo millä hakusanoilla 
blogiin tullaan. Kaikki tämä on niin relevanttia tietoa mitatessa lukijamenestystä, että 
lisäosa on saatava mukaan, joko päivittämällä maksulliseen versioon tai vaihtamalla 
toiseen alustaan. 
 
Lisäsin produktin tarkastelun loppusuoralla sivupalkkiin vielä suosituimmat artikkelit -
widgetin, sillä se tuo lisäarvoa lukijoille esittelemällä yhdellä silmäyksellä postaukset, joilla 
on ollut paljon lukijoita. Postausten loppuun lisäsin suositellut-widgetin, jolloin lukija näkee 
postauksen alla linkit suositelluista artikkeleista, joihin jatkaa. Kuvatut widgetit voivat 
pidentää kestoa, jonka lukija viettää blogin parissa ja lisätä klikkausten määrää. 
 
Pyrin pitämään blogin sisällön jatkossakin juttutyypeiltään vaihtelevana. Pelkät 
tietopostaukset eivät sovi blogin tyyliin, jonka tarkoitus on olla helposti lähestyttävä ja 
tarinallinen informatiivisuuden lisäksi. Sekoittamalla sopivassa suhteessa kuvausta 
ulkosuomalaisen elämästä ja menovinkeistä Pariisiin pysyy sisältö rikkaampana kuin 
käyttämällä vain yhdenlaista juttutyyppiä. Ajankohtaiset menovinkit lapsiperheille 
edustavat blogin matkailunäkökulmaa ja tarjoavat uutta tietoa Pariisissa aikaisemmin 
vierailleille perheille. Samalla blogi näyttäytyy ikkunana Pariisiin heille, joilla on ikuinen 
matkakuume kaupunkiin. Sisältöä voi aina jalostaa lisää uusilla argumenteilla, 
näkökulmilla ja faktoilla, se näkyy postauksen suosiossa (Alasilta 2009, 248).  
 
Relevanttien kommenttien vähäisyydestä huolimatta onnistuin produktin tarkastelun 
lopputaipaleella herättämään keskustelua, mikä lienee yksi menestyksekkään postauksen 
kriteereistä. Kaksikielisyydestä kirjoittamani artikkeli on levinnyt keskustelupalstalle asti ja 
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Facebook-sivuilla, jolla artikkelia oli jaettu, oli pitkiä keskusteluja aiheesta. Samoin artikkeli 
suomalaisten tavasta järjestää juhlia illman lapsia, kirvoitti kiihkeän keskustelun puolesta 
ja vastaan. Uskon, että kärkkääseen sävyyn kirjoitetuilla artikkeleilla voisi herättää 
enemmän keskustelua mutta en halua kirjoittaa negatiivissävytteistä blogia pelkästään 
kohun luomiseksi. Moni käytännön asia on lapsiperheen kannalta paremmin Helsingissä 
kuin Ranskassa, joten erotteluun ja vertailuun taipuvaisella näkökulmalla olisi voinut 
kalastella näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Matkailunäkökulmasta negatiivinen 
kriittisyys ei sovi yhteen tavoitteen kanssa helpottaa lapsiperheen matkailua Pariisiin. 
Vaikka provosoinnilla voi saada aikaan somekohun, ja sen myötä tuhansia lukijoita, en 
halua rikkoa kirjoittajan etiikkaa lukijamäärien kasvattamisen toivossa. Haluan pysyä 
rehellisenä itselleni ja lukijoille voidakseni edustaa työelämässä blogillani. Samalla tämä 
tukee henkilöbrändäystä. 
 
Tulen jatkossakin julkaisemaan kahdesta kolmeen postausta viikossa, suosien 
maanantaiaamupäivää ja arkipäiviä, sillä silloin lukijat ovat parhaiten tavoitettavissa. Olen 
luonut maksullisen Facebook-mainoksen (liite 12), jota tulen jakamaan myös Facebook 
Messengerissä ja Instagramissa. Facebookin Messengerissä mainostaminen on uusi 
ominaisuus, josta monet eivät ole tietoisia, siksi toivon mainokseni yllättävän ja tavoittavan 
kohdeyleisön. Samalla Instagram valjastetaan mainoskanavaksi, mikä lisää blogin 
näkyvyyttä. 
 
Työtä hakukoneoptimoinnin suhteen on jatkettava, sillä hakukonenäkyvyys vaatii jatkuvaa 
kehitystä. Olen otsikoinut kaikki käyttämäni kuvat ja käyttänyt asiasanoja, joilla on 
Googlen Keyword Plannerin mukaan kysyntää. Alt-tekstin täyttäminen näkövammaisille 
tuntui erityisen tärkeältä. Syöttämällä Googleen blogin otsikon sanat pikku, Sophie ja 
Pariisi, näyttää hakokone viisi ensimmäistä osumaa liittyen blogiin, sen linkkiin blogit.fi-
sivustolla, Facebook-sivuun, blogipolku-sivustoon ja blogin Instagram-sivustoon. Lisäksi 
esiin tulee paljon kuvia blogista. Syöttämällä Googleen sanayhdistelmän Pariisi taaperon 
kanssa, sijoittuu blogi kahdeksanneksi osumaksi. Hakusanoilla Pariisi vauvan kanssa, 
sijoittuu blogi seitsemänneksi osumaksi. Hakukoneoptimointi on siis tuottanut tulosta, 
koska blogi sijoittuu hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle. Tästä huolimatta blogini ei näy 
hakukoneen ensimmäisellä sivulla käytettäessä hakusanoja ”Pariisi” ja ”blogi”. Toisaalta 
hakokoneoptimointi on pitkä prosessi ja blogi on ollut aktiivisena vasta kahdeksan viikkoa. 
Pariisi on kysytty hakusana, joten on luonnollista, ettei sitä vielä liitetä ensimmäisten 
joukossa blogiini, vaan muihin blogeihin, joilla on pidempi menneisyys ja enemmän 
seuraajia.  
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Kirjoitettuani lasten juhliin viemisestä, blogin postausta jaettiin yli 400 kertaa 
Facebookissa. Tämä vaikutti suoraan hakukonenäkyvyyteen ja laittamalla Googleen 
hakusanoiksi ”lapsi mukaan juhliin”, oli blogini kuudentena osumana hakutuloksissa. 
Kyseiset hakusanat ovat yleisiä, joten yllätyin, miten suuri vaikutus oli artikkelin 
jakamisella sosiaalisessa mediassa. Hakukoneoptimointi toimi tässä kuten teoriassa 
kuvattiin, mitä enemmän jäkiä verkossa on eri lähteistä, sen parempi näkyvyys.  
 
Oman työn markkinointi pakotti miettimään henkilöbrändiä. Produktin alussa toivoin 
persoonani pysyvän taka-alalla ja blogin löytävän lukijoita sellaisenaan. Suuremman 
lukijakunnan saavuttamiseksi oli valokuvan lisääminen blogiin suotavaa ja näin jouduin 
astumaan ulos piilostani. Saadessani blogista positiivista palautetta, aloin ymmärtää sen 
arvon ja yhdistettävyyden persoonaani. Ennen halusin luoda hyvän blogin. Nyt haluan 
henkilöbrändin nimissä olla hyvän blogin kirjoittaja. Painopiste siirtyi pelkästä blogista 
myös kirjoittajaan. Ymmärsin, että blogin avulla edustan tietämystäni Pariisin matkailusta 
ja osaan ottaa huomioon perhe- ja lapsinäkökulman. Ranskan kielen taito tuli esiin 
artikkeleissa, joissa oli ranskankieliset käännökset, ja persoona sekä käytöstavat 
korostuivat kommenttien vastuksissa. Haluan uudella henkilöbrändilläni auttaa muita 
Pariisin matkojen suunnittelussa ja edustaa blogillani niin vapaa-ajalla kuin työelämässä. 
 
Henkilöbrändiä kannattaa miettiä jo siinä vaiheessa, kun blogia perustetaan. On hyvä 
harkita haluaako edustaa itseään näppäränä villasukankutojana, jos työelämän 
tavoitteena on olla business-maailman asiantuntija. Toisaalta moniosaaminen on päivän 
sana, eikä ole hyödyllistäkään profiloitua vain yhden asian osaajaksi. Henkilöbrändin 
tavoitteellinen hiominen on asianhaara, johon keskittymällä voi saada etulyöntiaseman 
työmarkkinoilla. Tolvasen mukaan henkilöbrändäys antaa lisää arvoa. Henkilöbrändiä voi 
rakentaa ilman sosialista mediaa mutta sen avulla se on nopeampaa ja tehokkaampaa. 
Perinteiset tavat, kuten televisiossa vaikuttaminen ja tutkintojen hankkiminen toimivat 
myös mutta sosiaalinen media mahdollistaa suurien ryhmien saavuttamisen nopeasti. 
Henkilöbrändäys voi edesauttaa uran etenemistä tai palkankorotusta. Kommentit ja 
jakaminen viestivät onnistumisesta ja mielenkiinnon saavuttamisesta. Kun ymmärtää 
mitkä aiheet luovat keskustelua, on mahdollisuudet vaikuttaa. Tolvasen sanoin 
maineikkaampi henkilö saa enemmän asiakkaita ja etenee paremmin urallaan. (Vainio 
2018.) Onnistuttuani luomaan aktiivisen keskustelun muutamilla artikkeleilla sekä 
saamaan yli 450 jakoa sosiaalisessa mediassa, täyttyivät mainitut kriteerit onnistumisesta 
ja mielenkiinnon saavuttamisesta.  
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7.2 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset   
Tutkimusmenetelmänä kyselylomake oli nopea ja helppo toteuttaa, sen sijaan sijaan 
kyselyn kohderyhmää olisi kannattanut miettiä tarkemmin. Sain vain 12 vastausta 
ryhmästä, jossa kyselykomake jaettiin. Parempi tulos voitaisiin saada jakamalla kysely 
useampaan ryhmään, joissa on ulkomailla asuvia suomalaisvanhempia. Produktin 
edetessä löysin useita kiinnostavia ryhmiä, joista olisi voinut saada lisää vastauksia ja 
näkökulmia. Esimerkiksi Ulkosuomalaiset, Suomen ranskalaiset, Ranskan suomalaiset, 
Mutsit ulkomailla ja Finnish Abroad ovat ryhmiä, jotka kävisivät tarkoitukseen. 
Ulkosuomalaisten ryhmissä on ollut kiinnostusta kommentoida ja jakaa blogia, samoin 
jäsenmäärät ovat paljon suuremmat kuin käyttämässäni Pariisin mammat -ryhmässä, 
jossa oli 187 jäsentä. Ulkosuomalaisten blogit ryhmässä on 4 543 jäsentä ja Ranskan 
suomalaiset -ryhmässä 2 542 jäsentä 10.4.2018. Aloittaessani produktin, en ollut tietoinen 
Facebook-ryhmien olemassaolosta ja Pariisin mammat vaikutti nimensä puolesta oikealta 
kanavalta hakea tietoa elämästä lasten kanssa Pariisissa. Jos kysymyslomakkeen 
kysymykset olisi aseteltu toisin, olisin voinut saada mielenkiintoisia näkökantoja myös 
ulkosuomalaisilta. 
 
Jos lähtisin samaan prosessiin uudelleen näillä tiedoilla ja taidoilla, jotka ovat kertyneet 
tämän opinnäytetyöprosessin myötä, tekisin muutaman asian toisella tapaa. Perustaisin 
blogini suoraan blogiportaalille kuten esimerkiksi Rantapallolle. Näin blogin olisi 
mahdollistaa saada yleisöä jo ensimmäisestä postauksesta lähtien. Aloittaessani tämän 
työn, oli kaikki bloggaamiseen liittyvä täysin vierasta, enkä ymmärtänyt portaalin arvoa, 
ennen kuin vasta alkaessani ihmettelemään lukijoiden pientä määrää. WordPressin 
helppoa käytettävyyttä ja suuria käyttäjämääriä hehkutettiin niin monessa paikassa, että 
en ymmärtänyt, mitä edellyttää kirjoittajalta blogata ilman portaalin tuomia lukijoita. Blogin 
voi siirtää myöhemminkin toiseen portaaliin ja harkitsen blogin siirtämistä. Jos produkti 
uusittaisiin, suosittelisin alustaa valitessa miettimään, miten se vaikuttaa kohderyhmän 
tavoittamiseen. Oikean kohderyhmän tavoittaminen auttaa lukijapalautteen ja 
kommenttien saannissa, ja niiden avulla on mahdollista kehittää blogia lukijoiden 
toivomaan suuntaan. 
 
Onnistuttuani herättämään keskustelua ja kommentointia suomalaisten ja ranskalaisten 
vertailuun painottuvilla artikkeleilla, pääsin näkemään uusia asianhaaroja bloggaamisesta. 
Kun kommentteja kertyy päivässä monta sataa, on ajankäyttö organisoitava uudelleen. 
Jouduin pohtimaan vastaanko jokaiselle erikseen ja miten reagoin. Lopulta päätin antaa 
kommenttikentän täyttyä päivän loppuun saakka ja vastata seuraavana aamuna 
kommentteihin. Samalla tein yhteenvedon ja päätin keskustelun puheenjohtajan roolissa. 
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Käytökselläni sosiaalisessa mediassa on keskeinen vaikutus henkilöbrändiini, sillä 
kommentoijat ovat blogini lukijoita. Vaikka henkilökohtainen kiitos jokaisesta kommentista 
olisi ollut kaunis ele, olisi se samalla tukkinut keskustelua eikä olisi tuonut mitään lisää 
keskustelun kehittymiseen. Kommentteja tuli parhaimmillaan satoja muutamassa 
tunnissa, joten jokaiseen reagoiminen oli mahdotonta ajankäytön puitteissa.   
 
Blogini ei ehtinyt olla toiminnassa kuin lyhyen aikavälin ennen tämän raportin 
kirjoittamista. Aika oli lyhyehkö tutkimukselle, joten tässä kohtaa saadut tulokset eivät 
välttämättä vastaa täysin todellisuutta. Vasta pidemmän aikavälin tutkimus näyttää, 
löytävätkö lukijat blogini ja kokevatko he sen hyödylliseksi matkan suunnittelun tukena. 
Tavoitteeni lukijoiden matkan suunnittelun auttamisessa ei siis tässä kohtaa toteutunut, 
joskin muutama yksittäinen lukija totesi blogikirjoitukset hyödyllisiksi. Ansamaan (2014) 
mukaan blogin ikä ja suosio ovat sidoksissa toisiinsa ja bloggaaminen vaatii aikaa, ennen 
kuin tuloksia voi saada. Kommentteja alkaa kerääntyä, kun lukijakuntaa on muodostunut. 
(Ansamaa 27.3.2014.) 
  
En lisäisi blogiin uutiskirjemahdollisuutta tämänmuotoisena kuin nyt, koska se vähentää 
liikennettä blogissa. Tällä hetkellä uutiskirjeessä näkyy koko postaus, jolloin lukijalle ei tule 
enää tarvetta siirtyä blogiin. WordPressin ilmaisversiossa uutiskirjettä ei voi muokata. Jos 
vastaisuudessa siirryn maksulliseen versioon tai toiselle alustalle, tarjoan uutiskirjettä, 
jossa näkyy vain alkuosa artikkelista, näin se kannustaa lukijan blogin pariin lukemaan 
loputkin postauksesta. Neuvoisin miettimään blogia luodessa, haluaako 
uutiskirjemahdollisuutta käyttää. Blogia voi seurata esimerkiksi Facebookissa ja saada 
sitä kautta ilmoituksen uudesta postauksesta, uutiskirje ei siis ole ainoa tapa muistuttaa 
lukijaa postauksen julkaisusta. Maksullisessa WordPress-palvelussa on mahdollisuus 
muokata uutiskirjeen sisältöä ja lisätä erilaisia liitännäisiä, joilla uutiskirjettä voi hallita ja 
muokata.  
 
Blogia voisi kehittää ehdottamalla yhteistyötä tahojen kanssa, jotka hyötyisivät blogista. 
Ehdin tarjota blogia Ranskan Suomen suurlähetystölle, mutta heillä oli jo seuraavan 
vuoden yhteistyöaikataulu täynnä. Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita 
tulevaisuudessa voivat olla matkanjärjestäjät, erityisesti Ranskan matkoja järjestävät 
yritykset. Ranskasta kiinnostuneet matkailijat voisivat hyötyä blogistani ja matkan 
järjestäjät hyötyisivät blogini nostattamasta Ranska-/Pariisi-kuumeesta tarjoamalla 
esimerkiksi matkailumainosta blogissa.  
 
Vastaisuudessa verkostoituminen muiden perhe- ja matkabloggareiden kanssa olisi tapa 
saada näkyvyyttä blogille ja jalansijaa blogosfäärissä. Verkostoituminen vie aikaa ja 
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tämän produktin aikataulun puitteissa en ehtinyt verkostoitua. Esimerkiksi postauksen 
tekeminen tunnetun samasta aihepiiristä kirjoittavan bloggarin sivuille, voi tuoda paljon 
uusia lukijoita blogille.  
 
Blogin kasvaessa sen kehittämistä voi jatkaa kategorioiden lisäämisellä, esimerkiksi 
Pariisin vinkit -kategoria, Suomi vastaan Ranska -kategoria ja Perhe-elämää-kategoriat 
ovat työn alla. Näin blogi huomioisi lapsettomat lukijat, jotka voisivat lukea postauksia 
ilman lapsiperspektiiviä ja keskittyä kahden maan käytännön eroihin.  
 
7.3  Eettiset näkökohdat  
Perheen ja lapsen elämästä julkisesti kirjoittaminen mietitytti ennen produktin aloittamista. 
Onko eettisesti oikein laittaa lapsen kuvia internetiin? Lapsella ei ole sananvaltaa ja 
verkossa valokuvat säilyvät pitkään, ja voivat levitä hallitsemattomasti. Sosiaalisen 
median aikakaudella Facebook, Instagram ja blogit tulvivat valokuvia ja kirjoituksia perhe-
elämästä. Osa jakaa verkossa niin elämän suurimmat kuin intiimeimmät hetkensä, osa 
taas vetää rajan oman kasvokuvan levittämiseen. Aikaisemmin olin pyrkinyt kaikin keinoin 
pysymään poissa sosiaalisen median pyörteistä mutta muuttuvan työelämän myötä 
sosiaalisen median välttäminen voi kääntyä haitaksi.  
 
Pitkällisen pohdinnan myötä tulin siihen tulokseen, että ammatillinen kasvu ja 
henkilökohtainen etu painavat vaakakupissa enemmän kuin hysteerinen yksityisyyden 
suojaaminen. Kirjoitan nimimerkin turvin ja kuvat ja kirjoitukset eivät ole suoraan 
yhdistettävissä lapseeni. En jaa sosiaalisessa mediassa liian henkilökohtaisia tarinoita tai 
paljastavia kuvia, joista lapselle voi kasvaessaan olla haittaa. Perheblogejen antia 
tarkastellessani sijoitun eettisellä mittarilla julkaisuissani keskimäärin samaan, kun suurin 
osa muistakin perhebloggareista. Ääripäissä on blogeja, joissa lasten kasvot on peitetty 
kokonaan ja toisessa ääripäässä blogeja, joissa esitellään pottakoulutusta nimineen 
kuvineen päivineen. Lapsen kasvun myötä, on julkisuutta syytä miettiä tasaisin väliajoin 
uudelleen. On hyvin mahdollista, että lapsen koulun aloituksen myötä siirryn käyttämään 
kuvia, joissa lapsen kasvot eivät näy. Maailma muuttuu ja yksityiseen suojaan liittyvät 
asiat kehittyvät ihmisten tietoisuuden lisääntyessä. Mikäli yleinen asennepiiri muuttuu 
tuomitsevaksi lasten kuvien käytöstä, olen valmis lopettamaan kuvien käytön, ja etenkin, 
jos siitä vaikuttaa olevan lapselle haittaa.  
 
Facebook-skandaali, jossa 87 miljoonan henkilön tiedot levisivät vääriin käsiin, on osoitus 
ymmärtämättömyydestä, miten helposti ulkopuoliset tahot hyötyvät verkkoon 
tallennetuista henkilötiedoista (Kähkönen 2018, A19). Skandaali avaa ymmärrystä 
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henkilötietojen suojassapidon merkityksestä mutta samalla myös osoittaa, että on lähes 
normaalia, että ihmisten henkilökohtaiset tiedot on ladattu internetiin. Vasta tulevaisuus 
näyttää, onko suunta kohti paljon rajatumpaa henkilötietojen ja valokuvien levitystä vai 
onko yksityisyys vain menneisyyden jäänne, johon tulevilla diginatiiveilla ei ole 
mahdollisuutta.    
 
Faktojen tarkistaminen ja virheellisten väittäminen välttäminen ovat osa päivittäiseen 
bloggaamiisen vaikuttavaa eettistä käytöstä. Sosiaalinen media mahdollistaa valeuutisten 
leviämisen tehokkaasti ympäri maailmaa ja Forsgårdin (2017) mukaan kuusi kymmenestä 
uutisesta jaetaan lukematta, jos otsikko on tarpeeksi dramaattinen. Yhdysvaltain ja 
Ranskan presidentinvaalit lietsoivat vaaleuutisten leviämistä ja Euroopan Unioni huolestui 
niiden jopa huojuttavan demokratiaa. Saksan uusi lainsäädäntö pyrkii vähentämään 
valeuutisia ja väärää tietoa lailla, jonka mukaan sosiaalisen median alustat ovat vastuussa 
sisällöstä ja laittomat sisällöt sekä vihapuhe on poistettava. (Forsgård 8.11.2017.)  
 
Jokaisen sisällötuottajan ja viestintäalan ammattilaisen tulee ymmärtää oma vastuunsa. 
Medianlukutaito on monella haparoivaa, sillä sosiaalinen media heikentää kriittisyyttä. Kun 
linkki on jaettu omassa tuttavapiirissä, lukija kyseenalaistaa vähemmän linkin 
luotettavuutta, vaikka toisenlaisessa ympäristössä valeuutinen huomattaisiin nopeasti. 
(Vehkoo 2016.) Bloggaajana kirjoitan ainoastaan tekstiä, jonka takana voin seistä. Satuilu 
on sallittua, kunhan lukija ymmärtää milloin kyse on fiktiosta ja mielipiteistä. Lähteiden 
merkintä ja lähdekriittisyys heijastuvat eettisesti korrektiin blogitekstiin. 
 
7.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi  
Opinäytetyöprosessi kesti seitsemän kuukautta. Itsenäinen työskentely ja 
aikatauluttaminen olivat kriittisen tärkeitä taitoja prosessin aikana. Opinnäytetyöhön ja 
produktiin kuului monta osa-aluetta, jotka oli saatava ajoissa valmiiksi aikataulussa 
pysymisen ja projektin etenemisen takia. Vaikka blogin avaaminen viivästyi puuttellisten 
taitojeni vuoksi, sain kirittyä menetettyä aikaa takaisin julkaisemalla heti postauksia. 
Suunnitelmallisuuden ja valmiiden postausten ansiosta pieni viivästys ei kaatanut 
aikataulua, eikä vaikuttanut projektin etenemiseen. Työskentelytapani oli kurinalainen ja 
enkä lopettanut ennen kuin käsillä oleva asia oli edennyt suunniteltuun pisteeseen. 
Itsenäisessä työskentelyssä korostuu rytmittämisen merkitys, ja riski puurtaa yötä päivää 
tauot unohtaen on suuri. Koska kyseessä oli projekti, jolla oli alkamis- ja päättymispäivät, 
oli jaksaminenkin helpompaa. Vastaisuudessa tiedän pystyväni itseohjautuvaan 
työskentelyyn mutta pyrin aikatauluttamaan enemmän taukoja oman jaksamisen 
takaamiseksi pitkällä tähtäimellä. 
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Päämäärätietoisuus korostui projektin edetessä. Aloittaessani produktin, oli tavoitteena 
saada lukijoilta kommentteja sekä kehittyä sosiaalisen median käyttäjänä. Mitä enemmän 
postauksia julkaisin, sitä enemmän kasvoi tahto saavuttaa lisää lukijoita ja menestyä 
bloggaajana. Uutena tavoitteena on tuottaa postauksia, jotka huomataan mielenkiintoisen 
ja miellyttävän sisällön ansiosta. Tahdon pitää blogia, koska uskon sen vievän eteenpäin 
ammtillisessa mielessä ja opettavan uusia taitoja.   
 
Tekstin ohjaus oli minulle arvokasta antia ja antoi avaimet tuleviin postauksiin, joita tulen 
kirjoittamaan vielä opinnäytetyön jälkeen. Moni bloggari saa kritiikkiä huolimattomasta 
kieliasusta sekä kielioppivirheistä. Opinnäytetyönohjaajan antama palaute auttoi 
kehittymään kirjoittajana ja loi uskoa tulevaisuuteen bloggaajana. Nautin suunnattomasti 
antaessani ajatuksen liitää näppäimistöllä ja samalla sain näkökulmia ammatilliseen 
kasvuun, vanhemmuuteen ja ulkosuomalaisuuteen. Kirjallisen ilmaisun kehittyessä myös 
omien ajatusten reflektointi muuttui helpommaksi.  
 
Täydellisyyden tavoittelu ja virheiden pelko vähenivät bloggaustahdin myötä. Vaikka 
aluksi keskityin blogikirjoituksissa enemmän oikeakielisyyden tavoitteluun kuin 
tunnelmaan, ymmärsin produktin edetessä enemmän blogosfäärin henkeä ja ideaa. 
Oikeakielisyys on tärkeää mutta ei blogin tarkoitus. Pelkkään pilkunviilaamiseen 
keskittyminen vie luovuuden ja lannistaa kirjoittamisen ilon. Blogi on kanava, joka sallii 
keskeneräisyyden, parhaimmillaan se johtaa kommentointiin ja toimii keskustelun 
herättäjänä. Alasillan sanoin liika kieliasun hiominen ja virheiden täydellinen minimointi voi 
poistaa blogeille ominaisen viehätyksen, joka syntyy vain innokkaan ja itsenäisen 
kirjoittajan kynästä (Alasilta 2009, 118). 
 
Tavoitteeni perehtyä paremmin sosiaalisen median salaisuuksiin toteutui, sillä opin 
käyttämään sosiaalisen median sovelluksia kuten Facebookia, Instagramia ja tietenkin 
blogialustaani WordPressiä. Testiblogin käyttäminen oli hyvä tapa tehdä muutoksia blogin 
toimintoihin ja ulkoasuun. En aina tiennyt miten tietyn toiminnallisuuden lisääminen blogiin 
vaikutaisi ulkoasuun, joten kokeilin muutoksia ensin testiblogiin. Esimerkiksi kuvagalleria-
widget tuli toiseen paikkaan, kun olin toivonut, joten testiblogia avuksi käyttämällä 
huomasin, etten halua oikeaan blogiin kyseistä ominaisuutta.  
 
Osaan myydä ja markkinoida omaa työtäni, vaikka se vaikutti kiusalliselta tyrkyttämiseltä. 
Ymmärrän markkinoinnin välttämättömyyden blogin lukijamäärien kasvattamisessa ja 
päämäärätietoinen bloggaaminen edellyttää eteenpäin pyrkimistä. Jouduin 
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mukavuusalueeni ulkopuolelle, joka pakotti opettelemaan uusia taitoja. Samalla eteenpäin 
pyrkiminen vahvisti itseluottamusta ja sisukkuutta.  
 
Opinnäytetyötä lopetellessani osaan olla kriittisempi internetin neuvoja kohtaan. 
Sosiaalisen median käyttö sumentaa lähdekritiikkiä mutta opinnäytetyön kirjoitus parantaa 
vaivaa. Blogia aloitellessani luotin Blogikonsultti-nimiseen blogiin, jossa annettiin neuvoja 
blogin perustamiseen. Blogikonsultin postaukseen kirjoitetut kommentit kiittivät hyvistä ja 
toimivista neuvoista, joten päätin noudattaa ohjeita Facebook-sivuston luomisesta 
blogilleni. Nykyinen blogin Facebook-sivusto on liitetty henkilökohtaiseen Facebook-
sivustooni. Blogin Facebook-sivustoa ei voi käyttää itsenäisesti kaverien hankintaan eikä 
sillä pääse liittymään ryhmiin. Julkaisut, joita teen blogin sivuston seinällä, näkyvät vain 
niille, jotka aktiivisesti seuraavat sivustoa tai tulevat sinne blogin kautta. Tämän hetkisellä 
tiedolla tekisin toisin, enkä perustaisi pelkkää sivustoa, jolla ei pysty sitouttamaan lukijoita 
eikä saamaan kavereita. Perustaisin sen sijaan blogilleni itsenäisen sivuston, jolla on 
samat toiminnot kuin henkilökohtaisella profiilisivulla. Näin voisin liittyä ryhmiin ja 
markkinoida suurissa ryhmissä sivuston nimissä, nyt joudun markkinoida blogia omissa 
nimissäni. Lisäksi haluan käyttää Facebookin maksullista markkinointiominaisuutta 
saadakseni lisää näkyvyyttä blogille. 
 
Suhtaudun myös kriittisemmin tuotteisiin, joita markkinoidaan suurella suosiolla. 
Blogialusta WordPress valikoitui juuri kyseisen suosion takia, ja ajattelin alustan täyttävän 
omat tarpeet vain siksi, koska se oli kelvannut miljoonille muillekin käyttäjille. Tiedon ja 
käyttäjäkokemuksen puutteessa valitsin alustan joka ratsasti suosion huipulla. Produktin 
edetessä harmittelin monesti muokkausmahdollisuuksien vähäisyyttä. Neuvoisinkin 
seuraavaa blogin perustajaa miettimään, mikä alustassa on tärkeää ennen alustan 
valintapäätöksen tekoa. Itselleni tärkeää oli ulkoasu, ominaisuudet ja käyttäjäystävällisyys. 
Nykyään tärkeätä on alustan taipuminen juuri omiin tarpeisiin, eikä niiden miljoonien 
muiden, jotka sitä suosittelevat. Olisi hyvä kartoittaa lähteet mistä saa apua, jos ongelmia 
ilmenee. Koska en hallinnut koodausta, valitsin alustan jonka kanssa pääsee alkuun ilman 
ulkopuolista apua.   
 
Oppimispolku on ollut antoisa ja kontrasti lähtöhetken nykyhetken välillä on niin 
huomattava, etten voi olla kuin tyytyväinen projektiin relevanttien kommenttien 
vähäisyydestä huolimatta. Blogi jatkaa elämäänsä, vaikka opinnäytetyö on tullut 
päätökseensä. Projekti tarjosi paljon enemmän kuin numeron todistukseen. Näillä taidoilla 
uskon pärjääväni työelämässä, ja mikä tärkeintä, koen henkilökohtaisella tasolla 
kasvaneeni prosessin aikana. Enää en arastele julkaisu-nappia, vaan osaan sietää 
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osittain keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä. Olen olemassa sosiaalisessa mediassa, 
joten tulevien työnantajien ei tarvitse ostaa sikaa säkissä. 
 
Kaksplussasta otettiin yhteyttä blogin oltua auki reilut neljä viikkoa ja vastattiin avoimeen 
hakemukseeni seuraavanlaisesti:  
 
”Hei! Ja kiitos viestistäsi! Onpa hauskaa: olen seurannut blogiasi ja miettinyt, että 
olisitkohan kiinnostunut tulemaan verkostoomme bloggaamaan ja olisikohan blogisi 
meidän kohderyhmäämme sopiva. Olen jahkaillut ja pähkäillyt enkä siksi ole saanut 
lähetettyä sinulle meiliä – ja nyt otit itse yhteyttä! Sen kummemmitta pulinoitta, 
otamme sinut mielellämme osaksi verkostoamme!”  
 
Toivon, että opinnäytetyönä alkanut blogiprojekti niittää satoa tulevaisuudessa. Seuraava 
tavoite on ottaa uudet ammatilliset avaimet käyttöön ja löytää urapolku, jolla yhdistää 
henkilöbrändi, Pariisi ja uusi osaamiseni.  
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Liite 1. Webropol-kyselyn kysymykset 
Vauva ja taaperoarki Pariisissa 
Kirjoitan blogia opinnäytetyönäni aiheesta "arkielämää vauvan/taaperon kanssa Pariisissa". 
Vastaamalla näihin kysymyksiin voit auttaa minua löytämään aiheita ja aihepiirejä blogiini. 
Vastauksiasi voidaan käyttää anonyymisti blogini aiheina sekä opinnäytetyönraportissa. 
 
 
1. Vastaajan sukupuoli: mies/nainen 
 
2. Lapsen/lapsien ikä? – avoin vastaus 
 
3. Onko arki vauvan/taaperon kanssa erilaista Pariisissa ja Suomessa? 
Kyllä/ei/en tiedä 
 
4. (Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, niin mitkä päivittäiset 
vauvaan/taaperoon vaikuttavat asiat ovat toisin Pariisissa kuin Suomenssa? - 
avoin vastaus) 
 
5. Millaisiin käytännön asioihin olet kiinnittänyt huomiota liikkuessasi lapsesi 
kanssa Pariisissa? - avoin vastaus 
 
6. Onko sinulla käytännön neuvoja Pariisiin lomalle tuleville 
vauva/taaperoperheille? Kyllä/ei 
 
7. Jos on niin mitä? -avoin vastaus 
 
8. Olisitko itse tarvinnut neuvoja jostain aiheesta vauvan/taaperon kanssa 
Pariisissa ollessasi? Kyllä/ei 
 
9. Jos vastasit kyllä, niin mistä aiheesta? -avoin vastaus 
 
10. Mistä olet saanut tietoa lapsiaiheisiin kysymyksiin Pariisissa? Monivalinta: 
Internet/ lehdet/ lapsi- tai perheorganisaatio/ ystävät ja tutut/ lääkäri/ tv-
ohjelma/ Facebook/ keskusteluuryhmä/ muu,mikä? 
−  
11. Muita terveisiä 
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Liite 2. Webropol-kyselyn vastauksia 
Webropol-kyselyn vastauksia kysymykseen Pariisin ja Suomen eroavaisuuksista 
- Metroon ei niin vain juosta vauvan vaunujen kanssa :)  
- Päiväkoti ja leikkipuistot  
- Äitiysloman pituus, aktiviteetit, kasvatus yleisellä tasolla  
- Äitiysloma vanhempainvapaa päivähoito, joka alkaa 10 viikkoa synnytyksen 
jälkeen äitiyttä/imetystä ei tueta  
- Julkisilla kulkuneuvoilla matkustaminen on Pariisissa vaikeampaa, ei ole 
hissejä tai liukuportaita, joissa pääsisi rattailla kulkemaan. Samoin monissa 
taloissa ei ole hissejä tai on vain hyvin pieni hissi jotta mahtuisi rattailla.  
- Pukeutuminen on hyvin erilaista, Pariisissa ei näe lapsia haalareissa vaan 
aina siististi puettuina (myös puistossa).  
- Pariisissa aikuiset huomioivat pienen lapsen välittömämmin kuin 
Suomessa; vieraalle lapselle vilkutetaan, hymyillään ja jutellaan julkisilla 
paikoilla todella usein Suomeen verrattuna.  
- Kahviloissa ja ravintoloissa on hyvin harvoin syöttötuoleja Pariisissa, 
Suomessa oikeastaan aina on tarjolla syöttötuoli.  
- Julkinen liikenne hankalampaa Pariisissa rattaiden kanssa, eikä myöskään 
syöttötuoleja, hoitopöytiä juuri missään. Ihmiset kuitenkin ystävällisiä lapsia 
lohtasn.  
- Pariisissa on kuivempaa --> ei tarvita kuravaatteita yms. 
- Pariisissa puistot menevät kiinni, Suomessa ei. 
- Suomessa esteettömyys auttaa liikkumaan rattailla lähes joka paikassa.  
- Vähemmän mahdollisuuksia harrastaa. Kaikki on suunniteltu sille pohjalle 
että lapset tarhassa. Imetystä vieroksutaan. Perhepeti on ihan kaamea 
kummeksumaan aihe eli ei tukea äitiyteen ympäröivältä yhteisöstä  
- Pariisi on suurkaupunki, jonka kokoisia kaupnkeja Suomessa ei ole, eli 
ilman muuta arki on erilaista. Bakteerikanta erilainen, etaisyydet isompia, 
jne.  
- Yleisillä paikoilla lasta täytyy vahtia vielä tarkemmin Pariisissa. 
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Liite 3. Sähköposti koeraadille ja vastaukset 
Hei, 
 
Olen pian avaamassa uutta blogiani. Voisitko auttaa ja käydä katsomassa sivustoa:  
pikkusophienpariisi.wordpress.com. 
 
Viitsisitkö kertoa lyhyen mielipiteen seuraavista: 
1. Käytettävyys 
2. Mitä puuttuu, jos puuttuu 
3. Mitä lisättävää (widgettejä jne) 
4. Yleisilme 
5. Mikä häiritsee 
6. Haluaisitko lisää sosiaalisen median painikkeita? 
Kiitos avustasi! 
Terveisin Susanne 
Testiraadin kommentit 
 
Luettelo blogin testiraadin kommenteista ja kehitysehdotuksista. 
 
Hyvät puolet: 
- Helppo käyttää 
- Hakutoiminto on hyvä, samoin hakusanapilvi 
- Selkeät osiot: teksti, kirjoittajan esittely ja yhteydenottolomake 
- Kommenttien jättö on mahdollista 
- Yleisilme on hyvä: Selkeät, pehmeät värit ovat miellyttävät silmälle 
- Kuvien ja tekstin yhdistelmä on tasapainoinen  
- selkeä ja helppokäyttöinen.  
- pääkuva oli ihana! 
- Helppokäyttöinen  
- Visuaalinen ilme on tasapainoinen. 
- Kappalejaot helpottavat lukemista ja asioiden seuraamista. Kuvat ovat tärkeitä 
koska ne tukevat ja kannattelevat tekstiä.  
- Riittävät sosiaalisen median painikkeet 
- Helppo käytettävyys, luin postaukset julkaisujärjestyksessä ja helppoa oli siirtyä 
postauksesta toiseen. 
- Mun mielestä mitään ei puutu, en tosin oo kirjoittanut blogia enkä oikein tiedä mitä 
kaikkea blogissa pitäis olla, mutta musta toi kokonaisuus oli hyvä, enkä tässä 
kohtaa keksi mitään lisättävää. 
- Yleisilme kaunis ja selkeä, ihana piirroskuva Pariisista yläpalkissa! Kivoja 
valokuvia muutenkin ja hauska kirjoitustyyli!!! 
- Mun mielestä face ja instagram on riittäviä. 
- Blogikirjoitukset löytyvät loogisesti helposti alekkain, mikä on hyvä asia.  
- Sivuston aloituskuva on hieno.  
- Pidin paljon lyhyistä "faktaviittauksista" postauksissa esim. Pariisin metrokartan ja 
milloin metro tehty (ei liikaa infoa vaan kevyesti lyhyt fakta :) ).  
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- Teksti ja kuvat sijoittuvat sopivan ilmavasti keskenään! Kuvia on sopivasti. 
Käyttäisin pääasiassa yhtä kuvaa aina yhdessä kohtaa ja vain harkitusti monikuva-
asetelmia. Aloin jo lukemaan nopeasti juttuja ja hurjan paljon olet saanut näihin 
hyödyllistä informaatiota! Pieni pilke silmäkulmassa on lisäksi hyvä pitää kuten 
sinulle sopiikin.  
- Mainosbannerit ovat tällä hetkellä varmaan vain "testejä"? Nuo pari kohtaa istuvat 
hyvin blogiin, jos niihin myöhemmin tulisi esim. sisällölliset mainokset.  
- Itse katsoin blogia mobiilipäätelaittella ja sivusto skaalautui hyvin ja oli 
responsiivinen. Tagcloud toimi hyvin kuten myös hampurilaisvalikko sekä 
hakutoiminto  
- Mielestäni käytettävyydessä ei ollut puutteita. 
- Blogin ilme on selkeä ja värimaailma on miellyttävä ja helppo silmälle.  
 
Seuraavat asiat häiritsivät tai niissä oli kehitettävää: 
- Pariisin kartta voisi olla mielenkiintoinen lisä 
- Lisää hakusanoja esim "puistot" 
- Jos kuvia haluaa lisätä, niin jonkinlainen yleisosio Pariisin nähtävyyksistä ja vaikka 
yhden lauseen arvio, miten onnistuu taaperon kanssa 
- Blogin teemakuva on suuri 
- Mainosbannerit oikeassa laidassa ja viimeisimmän blogitekstin jälkeen 
- Välillä nuo hakusanapilvet on tosi hankalia käyttää, kun etsii jotain tiettyä aihetta ja 
aihetta liippaavia hakusanoja on sata ja kaikkien alla sata postausta. 
- Some-painikkeet tois sen, että sitten niiden some-kanavien takana pitäis olla myös 
mielekästä sisältöä 
- Voiko blogitekstejä tilata jotenkin? 
- Pääkuva on vähän iso 
- Automatic-mainos-ikkunat, kun niissä ei oo oikeeta sisältöä. Mutta ei häiritse 
lukemista, niihin kiinnittyy vain huomio aina välillä. 
- Lukisin mielelläni lisää ihan tavallisesta arjesta; hoitokäytäntö, syöminen,lasten 
ruuat, lasten leikkipaikat miten ranskikset tekee asioita verrattuna suomalaisiin, 
esim lapsille karkkii paljon enemmän, ei suosita imetystä yms 
- Voisi olla enemmänkin kuvia 
- Jos tulee sellainen fiilis, että haluaa kirjoittaa teidän lyhyitä kuulumisia, niin sitten 
Twitter on hyvä lisä, mutta mun mielestä ei mitenkään must. Snapchatia ei tarvitse 
lisätä koska suurin osa aikuisista, joille blogi on suunnattu, ei käytä snäppiä. 
- Onko jossain näkyvissä aiempien kirjoituksien otsikot myöhemmin "arkistona"?  
- Olisiko mahdollista saada blogin nimi näkyviin heti kuvan kanssa helposti? 
- Jos kirjoitukseen sopivia www-linkkejä tulee mieleen tai on yhteistyötä jonkin tahon 
kanssa, niin näitä voisi laittaa blogiin hyperlinkeiksi. Ja linkkaa ihmeessä myös 
omiin aiempiin kirjoituksiisi suora hyperlinkki, jos viittaat näihin uusissa teksteissä.  
- Oliko sinulla mainintaa jossain blogissa käytettyjen kuvien omistusoikeuksista? 
Näistä voisi olla maininta, kuka on ottanut kuvat ja kenellä on oikeus kuviin tai 
käyttöön. 
- Blogin tekstin fontti on omaan makuuni melko tiivis, joten jos tämä on helppo 
vaihtaa hieman "ilmavammaksi" tai "keveämmäksi", niin suosittelisin tätä.  
- Joissain kohdin voisi Pinterest voisi olla hyödyllinen, sillä siellä monet käyvät 
mielellään. 
- lisäisin vielä fotoja Pariisista jos mahdollista  
- tekstin sisälle niitä pikalinkkejä,että jos vaikka viittaa johonkin aiemmin käsiteltyyn 
asiaan...tyyliin vaikka "lentomatka",niin sanaa lentomatka painamalla pääsisi 
suoraan kyseiseen postaukseen? :)  
- jos whatssapp painike on helppo laittaa,laittaisin vielä sen,sillä musta tuntuu,että 
melkein kaikki sosiaalinen elämä tapahtuu nykyään  
- Ainoa mitä lisäsisin olisin jakotapa blogiin: facebook ja sähköposti esimerkiksi 
- Jatkuuko lista alaspäin myös jatkossa, kun kirjoituksia on paljon? 
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Liite 4. Blogin ominaisuudet sen alkutaipaleella  
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Liite 5. Facebook-ilmoitus uudesta postauksesta 
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Liite 6. Instagramin kuvavirta sivupalkissa 
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Liite 7. Eniten luettu informoiva postaus (ilman kuvia) 
Taaperon ja vauvan kanssa Eiffel-torniin 
   1.3.2018  87 lukukertaa 
• Kohde: Eiffel-torni, 2krs. 
• Kokoonpano: taapero 2v1kk, vauva 3kk ja kaksi mutsia täynnä tarmoa 
• Supervoimat: suomalainen sisu ja jäinen kärsivällisyys 
• Välineet: äideillä teräsnaisen taikavoimat + kosolti teflonia vaikeuksien 
välttämiseksi 
• Lisäksi: rintareppu, rattaat ja naperolle välipalaa känkkäränkän kesyttämiseksi 
Kunnianhimoinen suunnitelma, lähteä vauvan ja taaperon kanssa Eiffeliin toteutui 
helmikuisena keskiviikkona. Syy lienee kauniin kalpeassa auringon paisteessa, joka 
mukavasti kutitteli äitimyyrien verkkokalvoja ja antoi uskoa koitokseen. Pakkauduimme 
bussiin ja hurautimme Ecole Militaire-pysäkille, josta pääsimme kävelemään vehreän 
Champ de Mars-puiston läpi Eiffelin juurelle. Olimme intoa täynnä, kerrankin päästiin 
tekemään kivoja turistijuttuja! Kukapa ei haluaisi nauttia lomafiiliksistä keskellä viikkoa. 
 
Matka puiston läpi on lyhyt ja molemmin puolin löytyy lasten leikkipuistoja. Vauva veteli 
sikeitä rintarepussa ja taapero säntäili ristiin rastiin. Päästyämme lähietäisyydelle alkoi 
jonottaminen ensimmäiseen turvatarkastukseen. Laukut pois ja portista läpi, aika kevyt 
turvatarkastus verrattuna lentokenttien toimiin. Lasta ei tarvinnut ottaa rattaista pois vaan 
lykkäsin sellaisenaan portista läpi. 
Jonotus 
Sitten olimmekin jo tornin jalan juuressa. Jokaisen neljän jalan kohdalla näkyi lippuluukku. 
Liput voi ostaa halustessaan etukäteen esim täältä. Meillä ei ollut lippuja hankittuna, joten 
lähdimme etsimään sopivaa tiskiä. Valitsimme niistä lähimmän ja totesin tyytyväisenä 
rattaiden mahtuvan sinne kehikoiden väliin, joilla jonomuodostelma pidetään ruodussa. Oli 
helmikuinen arkiaamupäivä ja jonoa ei nimeksikään, ehkä 15-20 henkeä ennen meitä. 
Yhtäkkiä ystäväni äkkäsi: ”Miksi tuossa lukee portaat?” 
Eiffel-tornin huipullehan pääsee myös portaita pitkin, ei ainoastaan hissillä. Ei ihme, että 
jonoa ei ollut. Etelä- (SUD) portilta voi ostaa ainoastaan lipun portaisiin, ei hissiin. Portaita 
suosivat monesti pohjelihastreeniä hakevien lisäksi henkilöt, jotka haluavat ihailla tornin 
arkkitehtuuria tarkemmin. 
Päästäkseen kävellen Eiffel-tornin toiseen kerrokseen, on noustava 720 askelmaa. 
Varustettuna rattailla ja kohtalaisella korkeanpaikankammolla, päätimme peruuttaa toiselle 
lippuluukulle. 
Sorry-sorry-excusez-moi-pardon-pardon, ja matka jatkui kohti oikeaa tiskiä. Pääsimme 
nopeasti ostamaan liput ja päätimme mennä vain toiseen kerrokseen asti, emme huipulle 
saakka. Lipun hinta toiseen kerrokseen oli 16€, huipulle 25€. Lippu portaisiin on kaikista 
edullisin. 
Rattaat sai ottaa mukaan mutta suosittelen matkarattaita. Rattaat on pantava kokoon 
hissimatkaa varten ja kiivettävä kapeat kierreportaat päästäkseen hissitasolle. 
Lapsiperheitä ei huomioida mitenkään eikä kukaan työntekijä tullut auttamaan portaissa 
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vaippakassin, rattaiden ja taaperon kanssa, ihmiset vain pyrkivät ohi työntekijöiden 
huutaessa ”eteenpäin eteenpäin, siirtykää eteenpäin!”. Perin pariisilaista. 
Eiffel-tornissa 
Pääsimme hissiin ja ajoimme toiseen kerrokseen. Korkeanpaikankammo kutitteli varpaita, 
muljautteli vatsanpohjaa ja sai tornin huojumaan. Lujaa. Mutta fiilis oli mahtava, jessss! 
Onnistuimme! 
 Vaikka puhuri muistutti helmikuun kylmyydestä, maltoimme hetken ihailla maisemia. 
Sitten vauva alkoi inahdella siihen malliin, että kohta olisi maitobaarille kysyntää. Toisessa 
kerroksessa on matkamuistomyymälä ja vessaan päästäkseen tulee laskeutua 
ensimmäiseen kerrokseen, jossa on myös ravintola. Vaan ei mikä tahansa 
pikaruokaravintola, vaan Le Jules Verne, fine dining ravintola. Mikäli haluaa ikimuistoisen 
ruokaelämäyksen pariisilaisen romantiikan höystämänä, niin uskoisin että Le Jules Verne 
täyttää toiveet. 
Eiffelin ravintolaan voi varata pöydän tästä. Le jules Vernen herkkuja voi kuolata täältä. 
Taaperokin alkoi näyttää merkkejä lähestyvästä ketarat-kohti-katto-ja-kirkumaan-
kohtauksesta, joten katsoimme parhaaksi palata maan pinnalle. Syötin taaperolle tauotta 
voisarvea, juotavaa jugurttia ja banaania pitääkseni känkkäränkän käsivarren mitan 
loitolla. 
 
Avuliaat ohikulkijat auttoivat portaissa rattaiden kanssa ja pääsimme takaisin tornin 
juurelle. Maatasolla myydään pikkupurtavaa ja naposteltavaa mutta meidän matkamme 
jatkui kohti bussipysäkkiä. Exit/sortie-ulospääsyporttia valitessa kannattaa valita 
pyörätuolimerkittyportti, mikäli mukana on rattaat. Muut portit ovat pyöröovia joihin ei 
rattaiden kanssa meno onnistu. 
Heitimme yläfemmat onnistuneen reissun merkiksi ja lähdimme kotimatkalle. Lystin 
päätteeksi, nälän ja voittajatunteen sokaisemina, hyppäsimme väärään bussiin (se oikea 
tuli perässä) ja saimme kotimatkalle kaupan päälle extranähtävydet. 
Yhteenveto 
Eiffel-torniin meno onnistuu lapsiperheeltä mutta mukaan kannattaa pakata paljon evästä, 
kaulaliina, kärsivällisyyttä, kevyet kokoontaitettavat rattaat, mielellään kaksi aikuista ja 
AIKAA. Retkenhän voi päättää piknikkiin Eiffelin edessä tai Seinen varrella, jos sää sallii.  
Mikäli haluaa ihailla Eiffel-tornia kauempaa, on Trocadero ihanteellinen valinta. 
Metropysäkiltä ylös noustessa Eiffel-torni kohoaa edessä kuin tarjottimella. 
Taaperon loppusanat illalla kotona: "Ei enää Eiffel-torniin äiti, ei enää!". 
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Liite 8. Eniten luettu vertaileva postaus (ilman kuvia) 
Ranskassa ei ole uuneja ja muita ranskalaisen asumisen erityispiirteitä 
   18.4.2018  556 lukukertaa 
Palattuamme Suomen reissulta, on taapero alkanut tehdä faktoihin perustuvaa 
maavertailua. "Äiti puhuu suomea ja vaikeita sanoja". "Suomessa ei voi mennä rannalle." 
Juotuaan kylmää maitoa tämä totesi: "Ranskassa ei ole uunia. Pitää juoda kylmää". 
Tilanne 1- 2 Ranskalle. 
Ja taapero oli kyllä osittain oikeassa uuniasian suhteen. Meillä ei ole uunia, sillä toisin kuin 
Suomessa, ei vuokra-asunnon keittiövarusteisiin Ranskassa kuulu automaattisesti uunia. 
Tai liettä. Eikä oikeastaan paljon mitään muutakaan. Vuokra-asunnoissa on yleensä hella, 
mutta on mahdollista myös tupsahtaa asuntoon, jonka keittiökalusteet ovat lähteneet 
edellisen asukkaan matkaan. Lavuaaria ja kaapistoja myöten. Keittiössä on siis vain, noh, 
seinät (sentäs). 
Tietenkin uuni ja kaikki muutkin keittötarpeet löytyvät varmaan useimmilta perheiltä, 
meidän keittiö on vain niin pieni, etten halua antaa yhtään neliötä pöydällä nököttävälle 
uunille. 
Ranskassa wc on usein kylpyhuoneesta erillään (eikä siellä ole 
käsienpesumahdollisuutta). Edellisessä asunnossa kun wc ja kylppäri olivat samassa 
tilassa, oli asunnonvälittäjä kovin pahoillaan ja yritti keksiä hyvä puolia. Minulle asia sopi 
mainiosti. Kylpuhuoneeseen kuuluu pytty! 
Uudessa asunnossa vessa on asunnon perin ja vetoisin nurkka. Olen tottunut jo kylppärin 
pöntöttömyyten. Mihin taas en ole tottunut, on kylppärin koko. Asuntomme suurin vika. 
Lentokoneen vessakin vaikuttaa viiden tähden kylpylältä kylppäriin verrattuna. Lavuaariin 
mahtuu noin viisi desiä vettä (jos sitäkään). Entisenä puteli- ja kosmetiikkafriikkinä olen 
siirtynyt askeettiselle äkkiä-kylmä-suihku-niskaan-ja-äkäisenä-ulos-tyypiksi. Ärsyynnyn 
kylppäristä kertoessanikin. Kylppäri on mitoitettu yhdeksänkymmentä senttiselle ja napero 
sentäs viihtyy siellä hyvin. Muoviamme kun mahtuu juuri sopivasti suihkukoppiin. 
Luin mielenkiintoisen jutun, että 70-luvulle tultaessa vasta puolessa pariisilais-kodeista oli 
kylpyhuone. Se selittää, miksi kylppärimme vaikuttaa äkkiä umpeen muuratulta keittiön 
nurkalta. 
Puutteistaan huolimatta viihdyn mainiosti kodissamme. Viidennestä kerroksesta on ihanat 
kaupunkinäkymät. Ja asunnossa ei tarvitse palella. Edellisten kämppien perusteella luulin, 
että Pariisissa palelisin aina. Onneksi olin väärässä. Kun Ranskiksen vanhemmat kävivät 
kymmenisen vuotta sitten ensimmäistä kertaa Suomessa, heillä valui hiki noronaan 
paikalla istuessakin. Oli joulukuu, ja perhe nukkui ikkunat avoinna, muuten oli kuulemma 
liian kuuma. Eli eroavaisuudet ovat kummallisia toiseenkin suuntaan. Mutta johan loppui 
iänikuinen ritirimpsu " olet suomalainen, ethän sinä voi palella". 
Koti on aina koti, oli se sitten kuinka kummallinen hyvänsä, miten vain varusteltu tai missä 
maassa tahansa. Ei kuivauskaappi, tuulieteinen eikä mikään varuste yksin tee kotia. 
Rakastan sitä hetkeä kun palaan reissusta ja stressikuorma putoaa niskasta. Ah, olen 
kotona, ihana tunne! Mikä teille tekee kodin? 
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Liite 9. Eniten luettu tarinapostaus (ilman kuvia) 
Ranskiksen talvipukeutumiskoulu 12.3.2018  97 lukukertaa 
 
Kauluri takin päällä, body roikkuu haaroista napittamattomana polvissa housujen päällä ja 
kumisaappaat aurinkoisena talvipäivänä? Ei, taapero ei ole pukenut itse vaan opinnäyte 
isäpapan pukemistyylistä. 
Opiskellessani Laurea amk:ssa parikymppisenä, saapui kouluumme kymmenisen 
ranskalaista poikaa Erasmus-vaihtareiksi. Syksy muuttui talveksi vaan vaatetus pysyi 
samana, tennarit ja lyhyt takki. Pahimmilla pakkasilla tammikuussa osa käytti sentäs pipoa 
ja kaulaliinaa. Hytistiin. Hrrr, miten nämä suomalaiset pärjäävät. 
Jokaisella puutteensa ja vaatetusongelmasta huolimatta nain yhden näistä palelevista 
hurmuripojista. Ja poika, tai ehkä jo nuori mies (inhoan tätä termiä XD) muutti pysyvästi 
Suomeen seuraavaksi kahdeksaksi vuodeksi. Mieheni oppi käyttämään "tykkejä" ja 
kerrospukeutumaan. Jopa talvikengät tuli ostettua. ("Mutta eihän näillä voi mennä töihin!") 
Pikkukengissä piti kuitenkin luistella työpaikalle ja muihin sosiaalisiin tilaisuuksiin. Ehkä 
vasta koiran hankkiminen sai Ranskiksen vetämään ajoittain talvikengät vapaaehtoisesti 
jalkaan. 
Lapsen synnyttyä Suomessa keskelle kahdenkymmenen asteen pakkasta, olin jo 
luopunut ajatuksesta siitä, että Ranskis oppisi koskaan pukeutumaan talveen. Koska 
oppilaani oli reputtanut oman pukeutumisensa kurssin, siirryin vetämään jatkokurssia, 
"kuinka pukea pieni lapsi pakkasia vasten". Ensin talja vaunuihin, lapselle SEKÄ 
sisävaatteet ETTÄ  toppapuku (ranskiksen puettua ulkovaatteet kerran pelkän vaipan 
päälle). 
 
Talven taas palattua Pariisiin, ammottavat puistot tyhjyyttään. Lämpötila laskee ulkona 
tuulen kanssa pitkälle miinusasteisiin ja ihmettelen miten kylmä Suomessa onkaan. Luulin 
jo pukeutumisopin menneen perille, kunnes mieheni tuli viime viikolla naperon kanssa 
kotiin talvihaalarissa ja kesäkengissä. Lämmiteltyäni taaperon jäävarpaita hetken 
ihmettelin ääneen miksei talvikenkiä oltu laitettu jalkaan. Mieheni siihen: "ei kai talvikenkiä 
tarvitse jos on jo talvihaalari?" 
Pukeutumiskulttuuri on Pariisissa hyvin toisenlainen kuin Suomessa. Hyisessä viimassa 
näkee monesti pienetkin lapset ilman pipoa, takit auki retkottaen. Talvihaalareita myydään 
vain vauvoille mutta kävelemään opittaessa siirrytään farkut ja toppatakki-lookkin. Edes 
toppahousuja ei juurikaan näe, joskin näitä myydään urheiluosastolla. Tosin ulkoilukin on 
kylmillä säillä niin vähäistä, että ehkä näillä pärjäilee välimatkat kodin ja hoitopaikan 
välillä, onhan rattaissa yleensä ne lämpöpussit suojaamassa kylmyydeltä. 
Lämpimämpinä vuodenaikoina olen ihaillut pariisilaispilttien ihastuttavaa olemusta 
leikkipuistossa. Tytöillä näkee monesti sukkahousuja ja hameita hiekkalaatikolla ja vauhti 
on silti yhtä kova kuin monella pojalla. Kerran näin kurahousut yhdellä tytöllä, tämän isä 
kertoi silminnähden ylpeänä miten helppoa ulkoilu on moisen suojavarustuksen kera, 
antoi vielä norjalaisen nettikaupan nimenkin. Vedin pienen mainospuheen muutamalle 
suomalaiselle merkille ja pyysin äitiäni tuomaan kuravarusteet seuraavalla reissullaan. 
Ja kotona pukeutumisoppi jatkuu... 
En français 
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Ça vous arrive en France de mettre une doudoune directement sur les sous-vêtements? 
Vous avez bien lu, ni pull ni pantalon. C'est pourtant de cette façon que mon Frenchie 
habille notre fille. 
Quand je faisais mes études à l'université Laurea, il y avait dizaine de jeunes hommes 
français qui venaient en Erasmus. En Hiver; les températures à Helsinki tombaient cette 
année là bien en dessous de zéro et ils continuaient joyeusement à porter leurs petits 
blousons et baskets d’été. Quelques-uns (les plus malins) mettaient tout de même un 
bonnet pendant les jours les plus froids. Hrrrr, fait froid, ils râlaient en pensant aux 
températures de France. 
Malgré les fautes d’habillement je me suis mariée avec un de ces charmants étudiants 
Erasmus. A la naissance de notre bébé, il faisait presque moins 30 dégrées! Je n’ai 
jamais relâché mon apprentissage au Frenchie à la façon d'habiller un bébé quand il fait 
froid. 
Et pourtant en deux ans, j’ai pu rire et voir les tenues "construites" à la façon la plus 
imaginaire possible, une doudoune sur la couche ou encore le body SUR le jeans… 
Le printemps est arrivé à Paris. On va s’habiller en tenue plus adapté pour la saison, ça le 
Frenchie il maîtrise mieux. De jolies jupes et ensemble très chic, le charme à la Française 
qu’on adore! 
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Liite 10. Blogit.fi-näkyvyys 
Blogi lisätty Blogit.fi-sivustolle. 
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Liite 11. Avoin hakemus Kaksplussan bloggaajaksi 
21.3.2018 
 
Valona kaupunkina tunnettu Pariisi on yksi maailman suositummista matkailukohteista. 
Mielikuvissa vilisee ranskattaria huolettoman elegantteina, kallista muotia, taidetta, 
samppanjaa ja arkkitehtuuria. Ei-lapsille, voi käydä mielessä Pariisin lomaa miettiessä. 
 
Vaan täällä Pariisissakin ovat puistot pullollaan pikku-parisienneja ja fransmannin alkuja. 
Kaikkien poskisuudelmien seassa myös Pariisissa sairastetaan ne samat oksennustaudit 
ja saadaan julkisia känkkäränkkäkohtauksia. Kanssamatkustajat neuvovat mielellään 
tällaisen sattuessa: ” Vauvalla on nälkä/jano/kuuma/kylmä” äidin laskiessa punaposkisena 
minuutteja mielessään liikennevälineestä poispääsyyn. 
 
Kirjoitan blogiani täällä pariisilaisessa pikkukeittiössä, keittelen kaurapuuroa ja ihailen 
kaupunkia herättelevää aurinkoa sen hiipiessä talo kerrallaan kattojen yli. Kaksivuotiaan 
taaperoni heräillessä alkaa uusi arkipäivä. Tuoko se mukanaan gastronomisia kliseitä ja 
luksusta, tuskin, vaan enneminkin uhmaa, uusia sanoja ja paljon rakkautta likapyykin 
lomassa. Tästä kaikesta blogini kertoo ja samalla elämästä ranskalaisen vaimona. 
 
Sormet syyhyten näpyttelen uutta blogiani ja pää tulvii ideoita. Tämä blogi hillitsee tai 
sitten villitsee monen suomalaisen kroonista Pariisi-kuumetta. Blogini voisi sopia hyvin 
teidän blogienne joukkoon ja olen kiinnostunut kaikenlaisesta yhteistyöstä. Toki ollaan 
vasta alkutaipaleella mutta jostain ne suuretkin matkat on aloitettava.  
 
Blogini sai alkusysäyksen, kun etsin opinnäytetyölleni aihetta. Halusin yhdistää matkailun 
opinnot, Pariisin ja oman elämän. Blogi oli ratkaistu tähän sekä samalla oiva syy siirtyä 
vuosien blogijossittelusta toimintaan. Ideani on tarjota vinkkejä lapsiperheille, jotta kynnys 
lähetä lomalle laskee. Kyseessä ei siis ole mikään matkaopas, niitä on varmasti Pariisista 
kyllästymiseen saakka, vaan ideoita, kokemuksia ja tajunnan virtaa taaperon kanssa 
Pariisista. 
 
Koska jokainen osaa lukea matkaoppaita ja kertoa ”oikealla Eiffel-torni, vasemmalla 
Seine”-tyyppisiä monologeja, en koe näille tarvetta. Tavoitteeni on siirtää lukijalle into ja 
tunnelma, tarjota henkilökohtainen kosketus, kertoa tarina. Kirjoitan blogia kaikilla aisteilla 
mutta jätän raadollisimmat tarinat heille, jotka pystyvät ne itkemättä kirjoittamaan.  
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Jos mielenkiintonne heräsi, niin tervetuloa blogini pariin osoitteeseen: 
pikkusophienpariisi.wordpress.com.  
 
Otan avoimena vastaan kaikki muutos- ja parannusehdotukset. Tällä hetkellä kaikki 
ajatukseni tulvivat postauksen muodossa mieleeni ja ne pitää päästä naputtelemaan 
talteen, vaikka sitten keskellä yötä. Opinnäytetyöprojekti on päättymäisillään mutta en 
malta lopettaa! Tässä mennään blogi edellä, teksti vie ja kirjoittaja vikisee -innosta! 
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Susanne Duthe 
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Liite 12. Suunnitteilla oleva Facebook-mainos 
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Liite 13. Blogin valmis ulkoasu huhtikuu 2018 
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